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'Diario Oficial del Ms
trimestre de 1950, que no tienen
-MI. 4-••• .11•~11•• ••• -.e:mi• -.Ro.... ••••1
•••- ••••T•••
1,1 E t II A S DECRETOS
11:11,SIDI NelA G()11›11.11:1\1()
195o Regula la aplicación (1c1 Reglaut n1' ' de 1)ietas y Viaticos
julio 1().49...
irtrero 1950
n-ta•z(› 195o
2o enero 105o
20 enero 1950
aprobado pot- .1 cueto Lev (h. 7 de
.C(>ncede XVI)('1()fl.(' 1 ribul zt, las Asociacion(is I\1utuas
1))( néficas dr los ii:jercitos 'Tierra IVIar y Aire, l'acui
tando a 1()s klinistr()s respectivos para adltptar
11:H dicladas pot- el Minkf i io de Tra
bajo, coup) vira ]•(•" )1 V(1 las cuestion( de Cal. ;'11: C 1.
( )1 11( I( I( (1111. S111.i111 Iltre FOS aSOClad( 1 taS Aso
.
• • • • • • • •
é • • •
• •
•
11 • 411 • • • • • • • • • • • • • • hl • • •
Se ítSig11:111 al ( '11).11:131 ( n( i.atl7le Canarias atribuciones
inspectoras sobre. todas fuerzas (111Y p.uarnecen
TerritoriOs del A frica ( )ccidental • . • • . •
M INISTKR 10 DIE 1\1'AI■1NA
mEtt() PÁGINAS
29 1%76 y 177
54 351
428
Concede., indulio total de las sanciones correspondientes íl
los declarados prófugos con arreglo ít, las disp()siciones
(Ir 11 Ley de I■er1i1l:Iliti,111() y 1:ie(11tplazu (le la Ma
rinería de 'la Armada my I:rgw(la.111() part su aplkación. 2Y1 177 y 178
(.1 artículo ,12, contrato celebrado entre la 1\1a
F■11:1 y la 14.1npreszt estatal affiónonta... .• • • • • • • • .• • 29 178
MINISTERM DF, 11 \C1 14:N DA
29 1950 Amplía el Deercl()-i xy, de o de diviellibre 1C)4() Sübre
.ayncia a paSi'v()S (Id Ktilado... . • • • .. • • . .•. .•. .•• ••• •.. 32 194 a 224
••••■•••
2o cnPro 1o50
' (1 1)(.c1 lo (1 1;1 misma fecha. de ampilia.ei‘'m
iDeereto-1,ev dr o (I( diciembre de 194() sobre ayuda a
1 pasivos del Vstado... ••• •.. •.. .•• •.. •■■• GO* ••• ••• 32 22.5
ORDENES
suit KTAp !,\ Duj, m I NiisTR(
11 fiebrero 1950 ()I-r:tJ)j7tla Sucrl la ría I 1 Minisin)... ..• ••• • • • • 126o
21 febrero ljq5o eglamenia diversos reciir,-;oL; para nutrir lo.; 1(11(1(1,
la Asociación NItil tia 11( ik,lica de da Armada_ 17 303 Y 304
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INDICE cíe las disposiciones publicadas en el 'Diario Oficial del Minis
ferio de Marina" durante el primer trimestre
carácter exclusivamente personal.
14' E (1 II A. S
••••~11•••••■••• •••••••••••••.•••••••••■•••••••••••••••••••••••••
1950, que no tienen
DECRETOS
1>R1S11)Ii:NelA 1)F1, (i( )II N()
En() 1'Á.(1.1.N AS
.:($ enero r95() I•egul',:t. apli( (I( i(")!, (11 m() (le Di<las y ViftticOs
aproba(I() 1)()1 1) cl.(.1() I ,(..\ (1i. 7 (le jiiili 1un()..• ..• 2() 156 Y 177
1.1(1)1T1'() 1950 1(.1( riln11:11-ihS la.S Asociaci()11,.sVi iittuts
1.1(1)(/..licas (1I. los 1.4:jércitos de Tierra Mar y Aire, l'acul
latid() a 1(),-. 1\li1)istros respectivos para :t(lapt.ar a :biné
Ilas las iii(dilicaciones (iit.ia(las por el, 11/1i1Iis1v1io de Tra
bajo, a:;í. como para 1.e...olv(1- las cuestiones de casácier
contencio,..() (pp. siii-jan (luye lios asociados v dichas Aso
ciaciones._ ... • .. .•. •
•. .•.
. • • •
• • •
• •
• o • • • 54 351
9 lielarZo 1 )50
20 1950
-" efljebl.0 1950
20 ribero 195o
en,Pro• 195o
o
fie1,1-er() 195o
Se as .4;1 n al ( api 1 ( 1 l(1t1 (le afriloll(s1( )1
iiispect(fla
r
11, itierza (1111‘ t1t11(1en•Teritnri(del A ri
I()
>ecidelital
•.. •••
MINISTER 10 DE M'AE IN A
Concede indtilio total (1(i las sanciones cori-pon(lientes a
.10:4 declarados prófill_iios con arreglo L las disposiciones
(1ii. la by I■e(.1111:11iii,111(› y 1:1 Tui)l'izn (le la NI ;1-
,1111(11a (le la Armad:o viro su :oplicación,
1\lodilica, allículo 4.2 del contrato cetebrado entre la 1Via
tina y la Kinpresa statal autónoma... ••• ••• ••• •••
MI NI s'FF,I■ IO 1)1,.. I I i1 (.1 1.1.N 1)/1
428
2j Y 178
29 r78
Amplía (.1 Decreto-Ley, (1(1 9 (h. (li iembre (I(. 101) sobre
JOVHCLI paSkillS ICSIR(10... • . • • .• • • • • . • J 194 a 224
ir(l'a 1)ver( lo (1 . 1:1 misma fecha de ;tolopli;t( d(')
11)(,(1-(1(o-1 aey (1(. 9 (1( (licieniloy(. 194() )1)1-(. :iyu(la a
pasívo,-; (1(.1 • • e • • • 1I • • • • • • •
ORDENES
I 14:YA IA DI ,\ 1 I N I I
la S,ecr( taría (1(1 1\1inistro... • • • • • • • O • • • • •
O. 11
•
febrero Ip(50 I■eglainema divcrsos 1-(Ttirs(),-; piiiit 1()s iili (le
la As/wiach'm ruina 1))(11elica (le ila Armada... •..
38
o
225
1260
303 y 3ol.
•
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3
2
23
26
30
3
3
3
1
diciembre 1949
erwro 195o
enero 1950
enero 1950
enero 1950
•••••
DIET l'AD() MAY(
1)1:, LA .\1,\DA
•••••••■•■••••••••••■..••••■••■.••■•■•••■•■•••-•••
Dispone se reconozca el (ierecho al percibo la «,...ratilica
ciírn (le "Ctindelas" a la dotación del N. ••. •••
Nloditii.-a, en la forma que se indica, el punto 3.° de la ()r
den de 9 de marzo de 1949 sobre destinos
de iy..rsonal del Cuerpo General de la Aunado— ••• •.•
Dispone pase a tercera situación (1 hii1iiv hiclrógraro
do la Cosa._ • •••, ••• ••• •
Juan
••• ••• •••
22
9
In el sentido que se Mdica, )rden
I, (1'. 30 de s(pt;einbre de 10.40 sobre d( stini,s a cubrir
por F,scribientes del Cuerp() (le Suboliciales con íipti
tu(! ti Taquigrafía... eee ca“ . • •• é e • • e ••• • •• 2'..
142
142
Aprueba las previsiones (1, des1i1(1:. d personal dell Cúer
,p0 ing(nieros de A rmas• Naval( ••• ••• ••• •.• 24 Iso y 151
enero 1950 1:ectificrt, en el senti(!() (in,. se indica, la Ordun 'Ministe
rial dr 26 de noviembre de 11945 sobre informes r( ser
. vados del personal (1( la Maestranza de la Armada...
O enero 1950 Dispone sea dado de baj.a en da Lista de Iltique,, (le la A --
inada c41 submarino C-/... 90*
3
21
27
27
enero 1950
27 168
168
Dicta instrucciones para el régimen y gobierno de la Sub
inspección de Máquina!: de la Armada... 29 178 Y 17()
enero 1950 Dispone se reconozca el (I( red lo al percibo de l'a gratifi
cación de "Candelas" a las dotaciones dr las barcazas
1K-r y K-2••• ,•• •.• •.• ••• •■•• fe* oh* •1,e ••• ••• Oe. 29 179
••• ••• ••• •••
febrero 1950
febrero 1950
febrero 1950
febrero
Antinc;a concurs(, para cubrir seis plazas (le Capitán de
,Fragata o de Corbeta y cuatro de Teniente (Ir Navío
dr Alumnos de la Escuela de Guerra Naval... ... •.• •••
i‘1( )(Ii rica el artículo (7 delR.':glanient() (li. la Maestranza
Armada... ••• ••• .•1I• •41 ••• ••• ••• ••• •••
Dkpone se considere en situación especial (;1 destructor
/1/aya y guardacostas f9;ocvo1i... 1•• •11. ••• ••• ••• 0••
39 264
39 264
304
1950 DiSpOrle# se r'econozca el (kv-echo al percibo de 1:1 ,2,ratifi
cilción de "Candelas" a las dotaciones de. los rt t I( )1l'a
(19res R. P.-3r y R. P.-32... ••• ••• ••• ••• ••• • • . • 51 334
febrero. t950
1
Modifica la (1(11 personal de Mayordonios, apro
,hada por Orden1.11inistryial (le 30 de septiembre de 1947. 51
febrero 1950 Adiciona vil párrafo que se indica ;11 artículo 31 (lel vi
gente 'Reglamento para la formación (Ir las Escalas de
Compleinf nto (le la Armada... ... ••• ••• ••• ••• ••• 54 352
334
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FECHAS
4~‘~t
.>2 marzo 1950
111h17,11 1950
.27 IflalZu 1950
(Iici ni bre 194()
1 fel)rero
16 febrero
o)
16
1950
Disi)one se reconozca el derecilio al percibo de la gratifi.-
(cación des,Candelas" a la dotación de la draga 4-1m
••• ••• •111. •••
•••• ••• ••• ••• ••• •••
1)ispone reconozca el dell cho al percibo de la guat ifi
cación Candelas" a la dotación ri(.1 1e111o/1e:1(1(w
R. /1.-
.
1 ublica las plantillas di p(.1-,o11a1 Liierp)s T'aten
t;•t,dos, Subon,('ialus. y 1\1 ranza para 1:1 1 )i 1((('i()11 de
Cnnstrticeiolle-. e Industrias Naval( 1\1 Centro
T('.(-nic() (le Arnuts Navales e l'II) (.;.iunc , (1(. Construc
1 cionie, Suministros y ()bri. (le la 1\larina, v 11a (leí
personal de la ',•1 ;testi-mi/a de la, Armada para la Direc
ción de Material... ... .•• 4,0 114.4 411.1
EFAT1T1A DE 1NSTRUCCION
•••1
-pum, 1:1 !min.:ton de la lidscuela de 1 ngenicros de Mi
/ nas entre 1(),, Centros (locentes artícu
i() •.° del vigente l■ (.1.z-ta11-1itt() para la iHrmación de las
Escalas (le, Con-iph litem( du la Armada... ... ••• ••• esa
Con vOca, e011cu 1.-1) enbrir ()el; pl a za s Al tminos
Cnerpo 111(1()*; (le NaVal(-,... •..
N t"Tikirato
••■••••••■■••••
7 1
PAGINAN
448
7' .v18
77 471 a 478
II
33 232 y233
1950 COntillitItelOt 1 ;t l ( )1(1(1) \ 1in i1 (le 1 (1 1 mi. tucl mes
que ¡)t11 )1 concurso pata ntli 1 tr Cite, (le Inge
nieros Navales._ ... ••• 42
febrero 1)50 Aprueba los programas para 'nig rem) ,(.-11 t-tierpo dr lit.
lenie ros de Anuas , Navales... ...
1111117.0 1950
280 a 282
. 42 282 y 283
Con voc:1 para e fec(tiar un curso de Apuntadores entre
itodos tos iCabo,s, primeros y segundos T'1 rt ¡l'el-os y Ma
rineros froceden bes de la Itis('rif)CiÓ11... ... 420 y 4
I () marzo 1950 Convoca para efectuar un un r,;() Telemetristas a los
Cabos prinivros y s.egund(is Ariillero>, Marineros Ar
tilleros y de la Inscripci(")n... 421.•.
I () triar Zt Col]voca a exámenes para el asicensu al 'empleo inmedia
•
/ 4.0 al personal' (ir Marinería Fogoneros que rrúna
(las condiciones (me e determinan ... ()7
16 marzo 1950 Cúri VOCa para e feC1 tiav curso (le Avipla ni es
fi .l•s A prendlecs (le I; -.ç versa 17.,s1ecialidade,s (.11 gni(' -
nes coincur lus requisi1 os que se expresan...
16 marzo 1950 Cónvoca al ponaersl (le Cla,es de Tropa de In fant cría de
Marina para e fec 1 uar un en rs( de Ayudantes
••• ••• • • . • . • 410IG ése oBIBIA 1,011 11,11 0,11 67•
428 y 429
429
42• a 430
•1##
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16
t6
1950
N1"111fElto
Convoca a 'exátiienes Para ascenso al empl( inmediato alos Soldados Especialista,. y Cabos segundos (l.% Infantería de Marina gut?' reúnan las condiciones que se de
! terminan... ... .•. •• • • • • • ; • • • • • •
• lo• •••
• • • • • • •I• ##$
•••••••••■•■•••••••••••
PAGINAS
430
marzo 195o. Convoca concurso para ingresar en la Armada como Ma. rinero y Soldado voluntário.....• 67 .430 a 432f ••. •.• ••• •.
1950
J950
950
9 febrero 190
() itbriro 1950
14 marzo 1950
1
1
4
3
marze
•
febreio
12"»
S ERV I (*I DPI I 'V. l■ S( )N11,
Cenvoca examen-conetn-,,o para cul). ir una plaza de Obre
. ro de segundn Jardinero) para el Sanatorio Antitu
berculoso de I •os
•.• .••
..• • • • • • • • • • • • • •
Convoca icxam(ii-conetirso plira. cubrir una plaza de ()hl('
ro de s(gunda (MI 7A. de (línica') para el 1,:dio1ato1io
d(' An'Llki,- de (''+ ••*.
•.• ••. . .•. •••
Convoca exatiten-Concurs() pala int; rt...t ,en la Segunda
,Sección de la Ilaesrania (1,. la \rmada, como Auxi
liares AdMinistrativos de tercera, Lis M(canógrafas pro
visionales cele 1Ct111I Ii requisitos que sy mencionan.
c()nvoca examen-c;ificur-,() para cubrir dos plazas de npe
rario de segunda (H 1:;m1() (ir Al inamentos del A
nal de Cartagena... .•. .•. • •• ••. .•• • ve lot •
Griiv«a a ingreso en 1,:[ Reserva Naval al personal de la
Marina M'ercatite gil reúna 1.1,, eondicione,, gnu (.
terminan... ... ••• ••• .. • di • • • • • • •
• • • • • •
12 92 Y 93
2
1 2
()3 Y 94•
94
. 252
. 37
,
257y 258
Convoca examen-concurso para proveer en la
Sección de la Maestranza de la Arnilda, en el ,Raino (1(1
Ingenieros del Arsenal de Ca•tag, iia, la; plazas de 1VIaes
tros que se indk.‘.an... e.. .,. ••• ••. 05 416 y 41/7
Convoca examen-coneurso para. proveer una, pla.za de
Obrero' de primera (Zapatero) y dos de Obrero (I(. se
gunda del mismo oficio ,en la Tercera Secci(ir de la
Mac4ran7a (I( In A rn inda .. • • . • • • • • • • • • • • •
TEINSPECCIONGEN RAL DE NFA R1A
DE MARINA
i4
t950 Convoca con.curso-oposición de concurrencia para' la
provisióh de plaza, que se mencionan para .1,a 'Ban
da de Música del I (1( 11 Ministerio... ...
SERVICR) DE INTENDENCIA
1 1 enero 1.4. o Se crea el Servicio de "Suministros diversos"... .•. .•.
1
66
30
42J
265 a 267
87 Y 88
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FECHAS
8 febrero 19:jo
NÚMERO PÁGINA!'
ORDENACION CENTRA] DE PAGOS
Dispone pase a depender administrativamente del Sana
torio 'Antituberculoso de 1..cls Molinos el personal que
ingrese 'en el expresado Establecimiento... ... • . ••• 36
SECCION. ColE JUSTICIA
*
30 enero 1950 Sobre aplicación del indulto concedido por Decreto de
20 de enero de VSte ••• • ••• ••• ••• ••• ••• 3
JEFATURA SUI)E1:101■ DE CONTABILIDAI)
diciembre .1,949 Sobre 'premio de Especialidad al personal del Cuerpo de
29 didenlbre" 1‹.,549
• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •OS •••
1)icta normas sobre propuesta de quinquenios al perso
nal civil; contratado... ... ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
enero toso Hace extensivo el Plus de Cargas Familiares al personal
que se indica... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• •••
2 enero 195o Publica 1;1 distribución por Capítulos, Artículos y Gru
pos de los créditos concedidos en el Presupuesto du-,
rante d ano económico de 1950 a este. Ministerio... ... 6 38 a 51
,
2 enero T930 Modifica el valor del punto para (1 abono del Plus de
Carga», Familiares... ... ••• ••• ••• ..• •.• ••• ••• .•• •.* ••• 6 52
2 enero 1.950 Da normas para el percibo de la gratificación de "Can
.delas"... ... ••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• •• • O e• • •• ••• ••• •••, 6 52
254
186
12
2 12 y i3
6
23 enero rgso
marzo 1G5o
Sobre gratificaciones de embarco y plus de ausencia al
personal de la Maestranza de !a Armada proredente
extinguido Cuerpo de Auxiliares de Vigilancia de
la Pesca... ••• 21
o
S(-)bre plu,ses de M..aniobras a las Fuerzas de Infantería
de Marina... ... . e ••• ••• ••• ••• •••
l'INSTITUTO ESPAÑOI, DE OCFANOGRAFIA
8 imairZO 195O :Ahrte
de
coneuro entre Licenciada, ten Ciencias (Secciones
Física, Físicoquírnica, Química, Naturale,s y Far
ma(ia) para cubrir plazas dr Becarios del Instituto Es
puiño] de Oceanografía... ... ••• .•• ••• ••• ••• •••
ASOCIACCON MUTUA BENF.,FICA
DE 1.A ARMADA
138
64 413
•
• •• 59 386 Y 387
28 diciembre 1949 Modifica lo, artículos 36 y 37 del Reglamento de la Aso
ciación Mutua Benéfica de la Armada.... ... ••• ••• ••• 2 13
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
II; 14S1 I )11, N ( \ 1 ) , ti,() I1 I 111: N (
3(1 enertl usbo 1)icla: normas pava la «)n,.,,t it ucin (le ( )rganos que
haalan s caI >a,Hil reto •d•e• .w.o• .d.e• .e•n• e•r•.o •s.o• b•re.• a yuda•••
N (rmituto AUINA 13
227 y 228
10.70 Sc iiiftrprel n tos preceptos sobre percepción de .dietas
1)ecn't o de 2.6 de enero de 195() y 1)( )1- 11.:1 s'ad° For
zoso de resid(iwia... ..• ••• .•
•.. .••
•.•
••. (s) 442
)
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DIARIO OFLOLLL P LNItanninno DM AL&RIMA
•••••••••••
VOCES
\ I ICA1 OCIDE
ES PAÑCY:.A
AT1z 1 nue toNi..s INS
PECTORAS
ASOCIACION IMU
'T ITA 1 ENEFI(1"A
I )1i, L\ ARMADA
1 DEm
••■•••■•••••••
S
1)ccreto ( (le marzo (le 190 por el que sic asignan, al
Capit:L11 General (k: Canarias atribucionc,s inspectoras
sobre todas las fuerzas que guarnecen log Territorios
del A frica Oecid( ntal ••• ••„, ..• •••
Urden de 21 de (1111 () de 1950 que reglamenta diver
esos rectirsus para nutny los fondos de la misma...
)rdeii de 28 dc dicieliibre de 11(>4.9 que *modifica los ar.
tíctilos '36 y 37 (1(.1 1:egianie11to (k. la Asociación Mu
tua Benéaca dc la A tinada... ... • .• ••• ••• ..• ••• ••• •••
ASOCIACIONES MU
TUAS BEN1FICAS. . .
U(,) UES
" C-1"
CONCURSOS
ALUN1NOS 1)I., I A ES
CUELA IZA
NAVAL
A r•umNos; 1)Et,
PO DE 1 NI`GEN1EROS
DF, A IMA NAVALPS
lnEm. . $ • *** •
KANDAS DE MÚSICA,.
(i, (h: 1,50. que concede exencio
nes t ibutarias a 1s de 1()i, Ejércitos de Tierra, Mar
v Aire, facti1t:m(10 a 1( ) !\1 iniStros .espectivos para aclap
I;11• ¿L wii1(•11:■,, las modilicacion(:.s dictadas 1)() C1 Mi
nisterio de Ti abajo, tisí como para resolver las cuestio
nes de .carzícter contenclioso que stirjail entre los
cia(los y dichas Asociaciones— ... • • . • • . • .• • . • • .. • • . 5-1
Néldrit0
Iba
••■••••••• •••■•••••-•
67
Página II.
PÁGINAS
428
47 303 Y 304
()r(len. de 8 de "marzo de 195o que abre concur,so entre
I icenciados Ci( nein.; (S.ecciones (1(. Físico
química, Naturales y .(1'ar11acia) para cubrir
1)11 zas (1(• Becario4 (1(. Instituto Español de Ofea10
1aiía • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
)1.(len de 3o (k eller() de 1950 dispone sea (lado de
baja, en 1.i la (11' P•tu-itie;s, de la Armada el submari
no ••. ••. ••. ••• ..• ••• •••
Hrden 1...; (le febrero de 14)5o que anuncia concurso
para cul ir seis plazas< de Cltpitán de Fragata o de
Corlwta y citatre) (le Teniente de Navío de Alumnos de
la 1.4..stue1a Guerra Naval.... • II • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ord(.11 (1( i (11. febrero de 1950 yilie convoca concurso
para cubrir ocho plazaq de Alumnos (hl eurrix) de
1 tigmieros de A Filias Navales_ • • • • • • • • • • •
'Orden (le 16 de iehr( ro, ('fuui in tiaci(Sn a la de primero dell
mismo (pie publiel concurso para nutrir el Cuerpo
C1( 114.,rieniieros dr A rmas Navales... •.. ••• ••• ••• ••• ..•
)rden de 13 (11 febrero de 1950 cinc anuncia cotictir,o
oposición para 1i p1ovisi("11 (l(' las í)lazas que se m'en
cionan para 1:1 Banda de 1\11isica (1(11 Ratallón del Mi
fflisterio... • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• e • •
13
351
59 386 Y 387
33
168
232 y 233
2 280L282
39 265 a 267
Página 1 2. DIARIO OFICIAL DEL 1IN 1M'Elt. IO DIU MARINA
hl
•••••■•••••••••■
CONCURSQS
MAESTRANZA DE LA
ARMADA. .
•
• •
IDEM
1DEm. . •
DEM
DEM
IDEM. .
MARI1NEROS Y •-•;( H.--
DADOS VOLUNTA111();-;
CONVOCATOR 1
ESPECIALISTAS. •
DEM• .4 . . • • • • •
117.41SISC'ALISTAS DF;
INFANTERÍA DE MA
RINA
Orden de 12 de e11er0 de 1950 que collvOC11 ;1, Irmunen
copeurso para cubrir una plaza de Obrero de segunda
(Jardin(ro) para el Sanatorio Antituberculoiso de Los
Molinos... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
!Orden de 12 de enero de 195o que convoca a 1: XalllC11-
coneurs.o para cubrir una plaza de Obrero de segutida
, <M'uzo de (línical) para ,e1 Laboratorio • de An:".tlisis de
fSte :••• • • *.• ••• 11•• •••
• •• ••• •• • G•4
N IIMil«) P Á u I 'N A hl
12 92 y 93
12 93 y 94
( )i-deli. de 12 de enero de 1950 que. anuncia .examen-cQn
curso para ingresar en la Segtinda. ,Sección de la Maes
t•anza de la Armada. como Auxiliares Administrativps
de tercera, las, Mecanograias provisionales que reúnan
los requisitos que se mencionan_ ... ••• ••• .•• ••• •.. 12
()rden (le o de febrero (1(1 1950 amiiiciit, examen
con('ur;o ):11 doS plalati de C>perarit. de se
g11n(1,i 1 l<amo (lis Armamento; ‘'.el Arsenal de Car
lap,ena... .•• ••• ••• •.• *.e ••• ps• ••• ••• ••• ••• ••• •■•• •■••
Orden (!( 1 j (1(. marzo de r95o que anuncia examen-con
curso para proveer en la Priniera Sección de la Maes
tranzzt la Armada, ea ic1 R.amo de Ingenieros (lel Ar
senal (1(' Cartagena, las plazas de Maestros que se in
dican... . ••• ••• • ••• •.• ••. ••• ••• ••• •••
)1.(1(.1, (h. 14 (le marzo (11, 1 95() gnu anuncia exarn!en-con
curso para proveer una plaza de ()lucro (te primera (Za
patero) y dos dé Obrero 'de segunda del mismo ()icio
en la T<Tcera Sección de la Maesfranza (le 11 Armada.
( )i-1e11 1() (1(. 11111-7() (le T950 que 'convoca conctirso
Paja ingTesar Li A tinada. como Marinero . y Solda
do voluntario_ ... 11.11 ••• ••• • ••• •• ••• •** •11 •••
Orden de 16 de marzo /.1( loso (ine convoca a„1..x(ollene,
para el ascelviso al empleo inmediato
rinería y Fogoneros que reínta la;
deterniinan... ••• ••• ••• •••
al 11( Nona.; die Ma
cowlicione, que se
••• ••• •■••
Orden de r6 de marzo de 1950 que convoca pasa efec
tuár curso de Ayudant(,:, Especialisf,as a los Aprendices
.de las diversas Especialidades en quienes concurran los
requisitos que se expresan... 444 1•• •• • e* • .41 •••■ •••
94
36 25
416 y 417
1)() 4'22
67
Orden de 16 (le 111:11-zo de 195o que convoca a exámenes
para ascenso al (.11p1(.0 inmediato a los Soldados Es
pecialistas y Cabos segundos de Infantería de ^Marina
que reúnan las condiciones que se determinan_ ... ••. 67
.430 a 432
428 y 429
129 Y 430
430
MARIO OWLOLLL MIL MLN IWiPE *L'UNA
....~.■•••••••••••••■•••.••••••••••••••■••••■•••••••••••••••#••••••••••••••••••••••••■•••••••••••••••■■••••••••••••--••• -•■••••••
V O .0 111 S
CON VOCA,rfOl IA S
11,,141'E( 1A1.I STAS 1)
INFANTERÍA DE MA
RINA
ESEI: VA NAVAL, .
CIJII,R1`'()S
( ;ENE]: Al,
(1 1 S( )S
A l'U N'Is11)(1R
TELEM ETIc iSTAS.
.
ClASES PASIVAS
AYUDA ECONÓMICA.. .
IDEM• . e
1DEm• , • • a • • • •
EMPRESA I S T A
TAL
•
ESPECIA,IDA
GRATIFI C.: A C1 0 -
N.ES
"CANDELAS"
IDEM
IDEM
\ NI Eftli
()n'en (1(. 1() (1(. marzo de 195o que convoca al i)ersolial
fde Clases de Tropa (1( Infantería de Marina para efec
tuar un curso (le Aytidanw, •.• ••• •.•
Orden (h. (1,. ie)rero i95o ('onvi)eancio ;t ingr( so en
la Re, erva Naval al personal de 1:1 Marina Mercante
' que reúna las condiciones que ,s( determinan... ... . • • ••• 37
•
:)T(1(11 de enero de 1()() 11110(ii rica, un la
Indica, tu punto 3." de 'la (1., de marzo (11. 1() 19
suhrl. destinos de personal ,del Cuerpo General... ...
1• r1111
••••
• • •
Orden, de 1(1 (le n)•irzo Ge loso (11k: convoca para efectuar
1111. ciir,-;() de Apuntadores entre 1oS CabOS prinTero,s y
-e?9111(l(); A1-1.111(.1-0,;
(s1
• • • • •
• .•
v Marinurn,„ procedentes dt: la lns
• • • ••• ••• • •
(V)
(Jr(len 16 de marzo de toso que convoca jara efec
Ituhr un curso de Teleinetiistas a 11 Cabos prirn'eros
«N.). sewindos Artilleros, ,Mairineros Artillblros y de Pa
Inscripción... •.• ••• .•• •.• •.. .•• ••• II • • • • • • • • • • • • • • • 9. (6
1)ecreto de '20 de enero (le loso. que amplía rl de 9 de
diciembre de 1919 sobre ayuda a pasiv¿s li1 17.,stado.
lee1ificae;(')11 al Decreto de 20 de en,(.ro de 1950 que am
plía el 1 )ecreto-1,ey de lx de dicirmbre de 1949 sobre
ayuda a pasivos del 'Estado... ... • • • • • • • • • • • ••• •••
Orden. (14: 3o (1.e, enero ,(1ti, 1,50 t 11 dicia normas para, la
constittlei(s)ll de los Organos qi han de aplicar el De
cr(ll) de 2o de eiter() ...,o1)re ayuda zt las Clases Pasivas.
Decreto de 2() di enero (1( 1()-:-,() modificando el articu
11; 42 del c(ottrat() (.1)1•;t11(> la y dicha
... .5 e • • • • • e • • • • •
•l • • ••• •••• • • • • e •••sy.•
Orden de .2S dr (iiei(nd)re (lie 19.49 sobre premio de 'Es. .
pecialidad al personal (1(.1 Cuerpo de Suboliciales,...
Orden, de 31 de diciembre de 1949 litie dispone s,e reco
nozca el derecho al percibo de la gratificación de "Can
delas" a la dotación, del N. P.-33... ••• ••• 1.1111 • • /I •
Página, 1.3.
1NAh
429 y 430.
257 y 258
66
1.2() y 42[
421
32 t94 a 224
_
32 225
32 227 y 2.28
') 2
()rden (le 31 de 'enero cle 1950 que dispone se 'reconozca
der(cli() 1.1 percibo de l:t gratiticaeión de "Candelw,"
(1ntaciones (le las barcazas K-t y K-2...,4(1• e e • • • • # •
)rdvl (le 27 de ieblero ig5() que dispone se: rece
noyea. el derecho :11 iwreibi) de la gratificaciAn (le "Can
dais" jaS (I()1 ,I( II II I('■ 11( 1(jS re11.1()1C11(10reS R. .1).3,T y
• • • • • • • • • • • • e •
• • • e • e. • e • • • • III
• • • • • • 5
178
12
142
179
334
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GRATIFICAICIONES
"CANDELAS"
IDE11.
IDEM
EMBAR co
AUSEC fA
I'Lus
INDULTO
ArfAcA,ctóN. . • • •
PRÓFUGOS
JNFORM E, S R E -
SERVADOS
MAElsTRANzA 1)E LA
ARMADA
ORGANIZAJCIION
U'B INSPEOC tóN DE
MÁQUINAS. • . . . •
PLANT ILLAS
(;yEitin-,) DE INGENIE
ROS DE ARMAS NAVA
LFS
MAYORDOMOS. • • •
PLANTILLAS. .
Inlen (1(. de marzo de 195o (my dispon(5 se reconozca
el derecho al percibo de la gratir,caci¿n de "Candelasv
a la dotación cle la draga ..1wParo...
)rden (1t. )
• • • • • • • • •
• • • • • • •
de marzo (I( 1050 que dispone se recnzen
el derecho al percibo de la gratificación de "Candelas'.
a la dotación del remolcador R. P.-36••• ••• .•• •.• ese 7.1
Orden de 2 de enero de [950 dando normas para .el per
cibo de la, g-ratificackyn de "Candelas"... ... ••• ••• •••
Orden de 23 (le cuero de tosa sobri gratificación de em
barco y plus (le ausencia :11' pul sunal ia 1\1:testraii
za. de la Armada proe (kilt (1(.1 extin«,;(iido Cuerpo de
Auxiliares de Vigilancia de la Pesca... ••• ..• ••• 21
Orden de 30 (le eller() (le 1950 sobre aplicación del in
dulto tsolicedido por Decreto de 2O de enero de este afio,
1)k:creta de 20 de enero de 1950 ine eoliccdv indulto to
tal de las sanciones correspondientes a los (Jrclarados
prófugos con arreglo a las disposiciones de la Ley dc
Reclutaniit.ntó y Rektntplazo (le la Marinería °de la Ar
mada y Reglamento para su aplicación... •• •• • • • • 29
Orden de 30 de enero du i()5() que rectifica la de 26 de
noviiembre de 1945 sobre informc. reservados del per
sonal de la Maestranza (1(5 la Armada... ... ••• 27
Orden de 31 de enero de 1950 que dieta instrucciones
para el régimen y gobierno de la Subinispección ele 1\11:1.-
quillas de la Armada... ..• ••• ••• ••• ••• ••• 5 1 • • • • • • •
Orden de 26 de enero de T950 que 'aprueba las previsio
. nes de dest inos del personal del Cuerpo de Engenirros
de Armas Navales... ... ••• •, ••• • • • • • • • • • • • • • • • •
Orlen de 27 de febrero de 5o que iii()(1ilica la plantilla
(1(.1 perqolial de Mayordomos, ,aprobada pot- Ordun Mi
ni,teria1 de- 3o de ,;(ipticinbre (b. ..• • • • •
. .. .. Orden de 27 dr marzo (le 1950 (lile p111)li(,1 l:I.; plantilla.;
de personal de los Cuerpos Pateniwl(is, Suboficiales y
¡Maestranza para la Direcci4n di, Omstrucciontes e In
dustrias Navale, Nlilitaresi, Centro Técnico de Armas
Navales e ínspecciones de Construcciones, Suministros
y Obras (le la Marina, y la del personal de la Maes•
tranza para la Dirección de N/hitt-Hal... 5.. ••• 5•• •••
1
PÁGINAS
......••■•/••••■••
• 448
448
5-3
138
186
ir Y 178
168
29 I78. y 179
24 150 y 151
334
7"7171 1L 474
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PLUSES
CARGAS FAMILIARES. .
IDEN!. .
nr(len de i de enero de 1950 que in()(1ffica (1 valor del
1)111. de Cargas Familiares...
(le I de (itero
•
IP•• •••
•
11 Elt0 I,AGINAs
S2••• •• • • • • ••• • ••
de 105o que hace extlensivo el Plus
de Cargas Familiares al personal que se ... 2
•
1;
MANIOBRA Orden, de t3 iii;11/() 1950 sobre pl Mani
«119
1Z,ES PUESTOS
1)1ZOGRAMAS
l'sGENIEnos DE AR
MAS NAVALES Orden de 16 de febrero de 1950 que aprueba los progra.
mas para ingreso en el CuPrpo Engenicros de Armas
Nay:des..)l11NOLJENIOS . • • • • • • ... • • • • • • • • • e • •
.I) ERSON A14 CON l'HA'
TADo, ( )rden (le 29 (le di('i ini (b, 1949 que dieta normas sobre
propttestas al personal civil contratado.
,obras a las 1 'ii(.1 ak; (le In fanterín de Marina...
Orden de, 2 de enero de 1 ()5( ) que publica la distribución
por Capítulo% Artículos y G-tipos de los crí'ditos con
cedidos .(11 el Presupuesto durante el ario económico
dy 1950 a este Ministerio... • • • • • • e • • • • • • • • • • ••• •••
• • • • • •
'REGLAM14. N'ros
DIETAS Y VIÁTICOS.
IDElf. .
ESCALAS DE COM
IiI,EM'ENTO DE I,A
ARMADA
MAESTR A NZA DE LA
Auto ‘DA. .
A NATORIO A N r11,1-
JI1ERCU LOSO
Decreto de 26 de enero de 195o que regula la aplicación
del Reglamento t.probado por Dc e reto- Ley de 7 de ju
de 1949. • • • • • • • • • $ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e e •
Orden de 14 de marzo de 1950 que interpreta los pre
ceptos sobre percepción de dietas cid Decreto de 26 de
enero de 1950 y por traslado forzoso de residencia...
)rden de 28 de febrero de 195o que adiciona el párrafo
que se indica del artículo 31 del vigente -Reglamento
para la formación 1iC ts Escalas de Complemento de
la Armada... ... ••• e.. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..• ••• ••• •••
ñi 413
42
38 a 5 I
82 y 283
12 y r3
176 Y 177
60 442
51 352
Orden de 30 ele diCielllbre de 1 lo1,10, que (lispfille la. inch'
si()1i de la F,setn.la. de 1 ii(,•,( Muros de Minas entre los Cen
tros (1( )centes 'reseiladol, en el artículo 8.° del vigente
leglanwnto para la formación die la,. Escalas (le
plemento (le la Armada... ... • • • • • • • • • • • • • • • ... • ••• 2 I I
()rden de 13 de febrero de 1( )50 (pie modifica (.1 ar
íl ictilo 67 del 1(,1i11 1(1 ) 1;1 N1:1( ra111a de 11 ro
. • •
• .. .. • • • • • . •
• . • . •
•
5
••• •••
lr(let 1 (le S (1(•febrero (h iqi50 disponi(11,1, pase a del
pende] adrninistrativaniviite d.el Sanatorio i\nlittiliercti
IOSO dst' 1 el pe I'S( Mal nue ingresi' en (1 ex
presado 1-4,stablee'r111ien1 )... • • • .. • • • • • II • •
• • ti
• •
•••
3( )
,6 254
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•
SECRETARIA DEL
MINISTRO
ORGANIZACIÓN
SITUACIONES
BUQUES EN TERCERA.
ESPECIAL DE BUQUES.
SUMINISTROS DI
•
,MERSOS
TAOUIGRAFIA
ESCRIBIENTES. . . . •
N MICRO
•••••••••• •••••••.
Orden de 11 de febrero (le wso por la. que
la- 'Secretaría del Si i u ist ro. • • • • • • • • • • • • • e •
01•1_1111/.:1.
()rden de 7 de enero de 1950 dispone pase a t'ercera
situación (1 buque hidra.graio 1/1(11/ (1,, /a ... • ..
Orden de ..!", de febrero de 1950 que dispone • se consi
dere en situación especial al destructor Alava y guar
dacostas Procyou... • • • • • • • • 11 4 • • • • • II • • • • • • •II I •41
Orden de it de enero de 1950 por la que se crea el Ser
vicio de "Suministros diversos"... • • • • • • • • • • • •
47
l' I N AM
••••■•e••••••••••••
...•••••••■•••■•••
,
60
66
304
ir 87 y 88
Orden de 23 de enero de 1950 que amplía, en d sentid()
que indica, la de 30 de septiemibre (1( 1)49 !John. désti
nos a cubrir por lwribientk 1(I Cu( rpo de Suboficia
les con aptitud (ii Taquigrafía... •.• ••• ••• ..• 22
4 ',la zeffla= ..4•0~4•444444~~4114••••••••~•~11114
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INDICE
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INDICE cle las disposiciones publicadas en el "Diario Oficial del Minis
,
ferio cle Marinas' durante el segundo trimestre de 1950, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
FECHAS
9 mayo 1950
o
LEYES
1:J1IfRO PÁGINAS
tr,
Modifica los artículos quintu, .sexto,, séptimo, octavo y
noveno de la Ley de 26 de mayo de 1944,. que reor
ganizó el Cuerpo de .Maquinistas' de la Armada... ••• 108 670 y 571
9 mayo 1950 Concede beneficios de orden iecónómico a ins Sargentos
Fogoneros... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
14 ¡abrir 1950
DECR ETO.S
. 1\/IINISTE1'10 DE MARINA
Aprueba el Reglatnento de la Mutualidad Benéfica de
Prácticos de Puerto c‘le„ España._ ... • • •
ro8 6ii
• • • • • •
• • •
.• • • • •
•
102 •(:) 8 'a 632 ,
ORDENES
SECRETARIA DEL
•
MINISTRO
5 mayo 1.950 Se 'delegan en la •Subscretaría de la Marina Mercante,
las facultades que se expresan... •• • • • • • • • • • • • • • • Io8 672
17 junio 1050 Dispone corresponda en el presente ario a la .E;cuadra la
celebración de loS actos y honores especiales qu se han,
, de tributar a la Patrona de la Marina con ocasión de la
- festividad de Nuestra -efra del Carmen. ... ••• ••• ,138 85.0
JEFATURA DEI, ESTADO MAYOR
•
DE LA ARMADA
29 marzo 1950 .Dijspone pase '• a segunda situación el buque hidrógrafo •
Juan de la Casa. ....... • • • • • • • • • • • • • • • • •
marzo 1950 Dicta niGrmas para el cese del persohal voluntario en
Escuelas de, Especialistas de la Armada. .4. ...
abril 1950
1111/4
• • • • •
•
• • •
lrierta la definición, que qtLda adoptada en Espnria, de
la, milla marina...
...
_
••• •••
••• ••• •.•
• 99
6 mayo 1950 Dispone se considere en "situación especia]" el guarda
costas Pegas°. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • le. • • •
492
544
• 507
To8 673
n-layo 1950 Dispone quede asignado al Tren Naval del Arenal de la
Base Naval (12 Palma de Mallorca la lancha I,. R. 1°8 1572 673
30 mayo 1950 Aprueba con carácter provisional el Reglamento d I La
boffitorio Central de Farmacia de la Armada. ... ••• ... 125 766 a 768
4FECHAS
30
_
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o
NÚMERO PÁGINAS
J EFATURA DE INSTRUCCION
marz., 1950 Convoca a exámenes de (posición para cubrir y intitinli
plans de Aspirantes de 1\1arina. . • • • • • • • • • • • • • • • • • 79- 402 Y 493
lo marzi. 1950 Convoca a exámenes de oposición para cubrir cinco pl.-I
zas de Aspirantes de Infantería de Marina... ... ••• ••• 79 493 y 494
marz 1950 Convoca a xámenes de oposición para cubrir disez plazas
de Tenientes-Alumnos -Médicos del Cuerpo 'de Sanidad
(le la *Armada_ ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 79 494 a 497
6 mayo I950 Convoca a todos lo, Cabos primeros de todas las" Espe
cialidades que reúnan las condiciones que s2 determi
nan, que deseen efectuar curso para ingreso en el Cuer
po de Suboficial ••• ••• •.• Io6 66o
■•••
•
13 mayo 1950 Convoca a concurso entre personal del Cuerpo cle Sub
oficiales, para ifigresar en les lffilintos Cuerpos de la
Armada, el númerc de plazaz. de las diferentes Especia
lidades que se relacionan... ... ••• •.•
o
•
13 mayo 1950 Convoca a exámenes de oposición para cubrir {rece pla
zas de Aspirantes del Cuerpo de Máquinas de la Ar
mada... ...••
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••
112
•
694 a 696
a 12
17 mayo 1950 Convoca entre jefes y Oficiales de Infantería de Marina
las plazas de Alumnos de las Especialidades reglamen
tarias r_n el Cuerpo que se expresan......••• ••• ••• ••• 115
•
junio 1950 Convoca a exámenes de oplisición para cubrir dos plazas
de Aspirantes a Grabadores. ... ••• ••• ••• ••• •••
junio 1950 Convoca concurso para ingresar en la Armada como
1 Aprendiz Buzo. ,... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 126
junio 1950
IXSPECCION DE iNFANTERIA DE MARINA
Convoca un curso preparatorio y de selección d: Cabos
primeros no Especialistas para ingreso en el Cuerpo de
Suboficiale.
•
SERVICIO DE PERSONAL
marzo irÁtso Convoca examen-ccncurso para cubrir dos plazas de Ope
, ratio de segunda (Tornero) para el Ramo de Ingenie
ros del Departamento Marítimo de El Ferro] (11 Cau
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
,•• •• • •••
1
28 marzo 1Ø50 Convoca examen-cr ncurso para cubrir dos plazas de Obre
ro de segunda (Conductor) para el Parque de Automo
vPismo número 5... ... ... ... ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 78 486
141
78
694 a 696
710
774 y '775
'775 a 777
863.
486
•
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F ECHAS
marzo 1950
4 mayo
4 mayo
5 mayo
6
93
•
•
Convoca examen-concurso para cubrir una plaza d( En
cargado (Portero) en la Capitanía General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrtl del Caudillo. ... •.•
NÚMERO PÁGINAS
78 487
1950 Convoca concurso para cublir tres plazas de Mozos de
Oficio de este Ministerio. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 104 645
•I••
1950 Convoca examen-concurso de asc(nso para cubrir una pla
za de Operario de primena (Facticr) en el Arsenal de
La Carraca... ••• ••• ••• •,. ••• •••
•••
••• 108 673 y 671
•
1950 Concurso ingrese .en La Reserva Naval Activa entre Te
nientes y Alféreces dt Navío d,.1 .Servicio de Puente y
Maniobra de la Reserva „,, 106 661
niayo 1950 Concurso ingreso •en la,Reserva Naval Activa entre Al
férecés de Ñavío del Servicio Radiotelegráfico de la
Reserva Naval... ... •..
..•
••• ••• •••
•••
I06 662
mayo 1950 Convoca examen•concurso para proveeti una plaza de
Obrero de primera (Sastre) y otra .de segunda del mis
mo olicio en la Terc,ra Sección de la Maestranza de
la Armada...
23 mavu 195o Dispone que "91 períod de prácticas reglamentarias para.
.el ascenso, que han .de realizar 1(301 Oficiales de. la Es
cala de Complemento del Cuerin de Sanidad de la Ar
mada que lo deseen, sea el comprendido entre el i de
junio y_el 30 de septiembre_ del ario acstual. •••
120
121
30 mayo 1950 Conv( ca examen-concurso para proveer en lia- Maestran
za de la Armadad. la Base Naval de Baleares las pla
za. que se indican.... e., 127
••••
30 mayo 1950 Conv6ca examen-concurso para proveer en la Maestran
za .de .1a Armada de ta Base Naval de Canarias las pi:a:-
zas que se expresan... ...\ • .• ••• ••. ••• ••• ••• ... ••• ... ,127 796 Y 797
15 junio 1950 Convoca exanien-concuno para. cubrir dos plazas de Ope
rario de . segunda (Dragador). en la draga "Titán"... ... iyj 855
t
742"
748
796
-
•
• . /
20 JU1110 1950 Convoca examen-concurso para cubrir una plaza de Sir
viento (Cocinero) para la Escuela de Mecánicos en la
Tercera Sección de' la Maestranza. .
... ... ••• ••• •••
••• 145
,
899
SERVICIO DE SANIISAD
20 junio 1950 Modifica la Orden Ministerial de 20 de septiembre del
9 ario io46, que se ,entend-erá redactada como se expresa
,
ahora... ... ... ••• ••. ... ••• 4 • • seo ••• • •• ••• ••• ••• ••• ••• 14.3 867 a 871I
JEFATUI:A
• ST.JPERTIOR DE GONTABTI.IDA11)
II abril 1950 Dicta normas de 'aplicación para leste Ministerio del Re
glamento de Dietas y Viáticos de 7 de julio de 1949 y
disposiciones complementarias... ••• ••• .•• ••• ••• ••• .•• 537 Y 538
FECHAS
DIARIO OFICLAL DEL MINISTERIO DE MARINA
5 abril 1950 Sobre cómputo de tiempo , para quinquenios - del servido
como contratado al personal de la Maestranza de la
Armada... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
16 mayo 1950 Sobre abono de las indemnizaciones por desplazamiento
fuera d su zona de :os Celadores de Puerto y Pesca...
mayo 19O Sobre concl-ión de licencia extraordinaria por enfermeda
des- contraídas en territorios o aguas de la Guinea Es
•
NÚMERO PÁGINAS
6 mayo 1950
•
•
10 mayo 1950
2of mayo 1950
1
90 553
in4 707 y 708
pañola••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 123
ASOCIACION DE HUERFANOS
Sobre el empleo del sellb pro Colegio de Huérfanos de la
PATRÓN.ATO DE CASAS DE LA ARMADA,
Dicta normas extraordinarias para la adjudicación de la-;
viviendas que construye cn San Fernando el Patronat(
de Casas de la Armada... ... • • • ••• • • • • • • • • • ••• • • •
108
Dispone se amplíe el número- de viviendas ya terminada
y en ejecución actualmente en el. número aproximadode doscientas sesenta y.nueve. ••• ••• ••. ••• ••• 122
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO •
759
-
674 y67
683 a68
756
2g irlar7.0 1950 Convoca concurso de méritos para proveer seis plazas. va
cantes en el Cuerpo Nacional de Ingenieros Geógrafos. 8i 509 Y 51()
29 marzo 1050 Amplía el plazo concedido para solcitar lo -s beneficios de
la Ayuda a Clases Pasivas, hasta el día 15 dc abril... ... 79 4.98 a •0 f
3 junio 1950 Aclara que no están comprendidas en los berteficios del
recurso de agravios creado por la .Ley de 18 de mar
Zr , de 1944 las reclamaciones formuladas contra la ex
pul-ión (le los Cuerpos por los individuos y Clases de
Tropa (in - no disfrutan de la garantía de inatnovilidad. . 131 819
41
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VOCES
BUQUES
T,. R. T
•
CLASES PASIVAS
N Úllf ERO
•
Orden de 8 de mayo de 1950 que 'dispone quede asignada al Tren Nayal (.k1 Arsenal de la Base Naval de
Palma de Mallurca la lancha L. lo8
AYUDA EcoNómicA •
• . Orden de 29 de • marzo de 1950 ampliatido el plazo con
• cedido para selicitar los beneficios de la , Ayuda Cia
ses Pasivas hasta el día 15 de. abra' 1•. ••• ••• •11 79 498 a 501CONCURSOS •
APRENDIZ BUZO . • Orden. de i V junio de 1950 que, convoca concurso para
ingreso .en la ,Yrmada como Apre.ndiz Buio... 126 . 775 a 777
CUERPOS PATENTADOS . 'Orden Iá de mayo de 1950 que convoca a concurso
entre personal del Cuerpo 'de Suboficiales, para ingt-•:-'
;sar en los distintos Cuerpcs de da Armada, el númerode plazas dé las difkytmt(s Especialidades que se rel¿l
cionan•,• .•••
••. ••• ••• ••• •.• ••• .••
•••
112 .6%94 a 696••• ••• .•• ••• •••
672 y 673
CUERPO DE SUBOVICIA
. 1..ES . .
• •
11)Em
•
INGINJERO'S GEÓGR/.1-1-
1?Os
• . •
,\ESTRANZA *DE LA ..AR
ATADA ... • .. . . ▪ Orden de 28 de marzo que convoca examen-:concurso paracubrir dos plazas de Operario de segunda (Tornero) parael 'Ramo de Ingenieros del DilArtamento Marítirn
El Ferrol del Caudillo ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
ir)Em
• Orden de 28 de marzo que convocá eskamen-concurso parzcubrir dos Plazas' de Obrero, de segunda, (Concluct.cir)
para elkParque de Automovilismo núm. 5 •••• ••. ..• •••
• 'Orden (Je 6 de mayo de 1950 que convoca a ,todos los(Cabos primercs de todas las Especialidades que r: (manlas cond,iciones que se determinan, para 'efectuar curso
de ingreS91:n el Cuerpo, de Suboficiales. ... .1.
Orden de 19 de junio de 1950 que convoca un curso preparatoTio ç,. de .lección de Cabos primeros nc. Especialistas -de Infantería de Marina para ingreso en el
"
'Cuerpo de Suboficiales a'.•
••• ••• ••• ••• ••• ••• .••
•••
106
141 863
Orden de .28 de marzo de p)so que conoca concursode méritos para proveer .seis plazas vacantes en él Cuer
pr Nacional de Ingenieros CiOgrafus ••• ••• •••• 811
InEm
E Dursir .
• •
•
Orden d? 28 de marzo convocando a. examen.concurso
para .cubriti una plaza de Encargado (Portero). en \la
•
Capitanía General del Departamento Marítime; de ,E1Ferro] del Caudillo
.•. ..."
Orden de 4 de may.(. de I950 convocando a examen-concursd de ascenso para cubrir una plaza de Op■erario. deprimera (Factdr) en .el Arsenal de La Carraca ... TOS
•
78
• Orclin de 23 de mayr de 1950 Convocando a examen-con
curso para proveer una plaza de Obrero de priffiera
1 (Sastre) y otra de segunda del mkmo oficio en la Ter-,
cera Sección dyla Maestranz:t de la Armada. •••• 120
509y 5W
486
486 y 487
487
673 r 674
,
742,
CONCURSOS
MAESTRANZA DE LA AR
MADA Orden de 30 dt_ mayo de 1950 quq convoca examen-con
curso para proveer en la Maestranza de la _Armada de
la Base Naval de !Baleares las plazas que se indican ... 127 796
MARIO 01P101ÁL DJ»J111149111YRIO DE MAXIM&
•
M':MERA P Á -I N A S
•
•
•••■••••,••11.....
•
IDEM Orden de 30 de mayo de 1950 convocando lexamen-con
curso para proveer en la Maesiranza de la Armada de
la Base Naval de Canarias las plazas que se ‘expre§an
IDEM .
IDEM . • ..
Mozos DE OFICIO .
12.7
Orden de 15 de junio de 1950 que convoca examen-con-.
cursopara cubrir dos plazas de Operario de s?gunda
•
(Dragado-O en la draga "Titán" ... ••• 13g
Orden de 20 de junio dc 1950 que convcca examen-con
curso para cubrir una plaza de sirviente ( n la Escuela
de Mecánicos ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ,••. ••• 145
Orden de 4 de mayo de 1950 que convoca concurso para
cubrir tres plazas de Mozos de Oficio de este Miniterio 104
RESERVA NAVAL ACTI
VA Orden de 5 de rnayo de 1950 que concursa para ingreso
en la Reserva Naval Activa entre Tenientes y Alfére
ces, de Navío del Servicio -de Puente y Maniobras de
la Reserva .Naval • •• • • • 11••• ••• ••• • • • • • • • • 11*
IDEM Orden de 6 de mayo de 1950 concursando ingreso en la
Reserva Naval Activa entre Alféreces- de Navíc crel ,
• Servicio Radiotelegráfico de la Reserva Naval ...
°CONVOCATORIAS
ALUMNOS • DE ESPECIA
LIDADES . • • . • •
ASPIRANTES A GRABA
DORES
""
•
ASPIRANTES DE INFAN
TERIA DÉ1 MARINA .
A$PIRA',■íTES DE MÁ
QUINAS Orden de 13 de mayo
de 1950 convcanclo a exám,.nes
de oposición para cubrir trece plaza- (.1./ Aspirantes dé
Maquinas • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •.• a I21
Orden de i de junio cU 1950 convocando entre jefes y'
, Oficiales de Infantería de Marina las plazas de Alum
nos de las Especialidades reglamentarias en tel Cuerpo
que se expresan
Io6
796 Y 797
855
899
645
661
115 '710
Orden ,de i de junio de 1950 convocando a exámenes .
de oposición para cubrir dos plazas de Aspirantes
de
II rabade•rell
1126
Orden de 30 de marzo que cnnvoca exámenes de opo
-ición para cubrir cine plazas de Aspirantes de
Tn
fantería de Marina ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 79
• 493 Y 494
774 Y 775
•
694a 696
ASPIRANTES DE MARI
NA . Orden de 30 de marzo convocando a
exámenes de opu
sición para cubrir veintiuna. plazas dt: -Aspirantes de
Marina ... 40e ••• ••• ee• ••• ••• Oe. eee ••• ••• oh*
••• 79 492 Y 493
TENIENTES - ALUMNOS
MÉnrcos Orden de 30 de matzo convocando a exámenes
de- opo
sición para cubiir diez playas de, Tenientqs-Alumnos
Médicos del Cuerpo de Sanidad de la Armada ... 494
a 497
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V O iC (E
CUERPOS
MÁQUINAS . $ • •
DESPLAZAMIEN
INDEMNIZACIONES .
ÚMERO
. Ley de 9 de mayo de 1950 que modifica los artículo. •
quinto, sexto, 'séptimo, octaNio y novenc de la Ley de
d 20 de mayo de 1944, que reorganizó el Cuerpo (le Ma
-
!quininas de la
' Ármacla ... ••• •• ••• ••• •••
•••
••• ... 108
l•
ESCALAS DE COM
PLEMENTO
SANIDAD
FES'FIVIDADES
FOGONEROS
SARGENTOS
UERFANOS.
SELLOS PRO COLEGIO
LICENCIAS
LUCHA ANTFPU
;BERCULOSA
NORMAS •
MARINA MERCAN
TE
SUDSECRETARf
MARINERIA
CESE DE VOLUNTARIOS
MILLA MARINA
DEFINICIÓN
PATRONATO
ICASAS
Orden de .16 de mayo de 1950 sebre abc no de las indem
nizaciones' poli- clesiala.zamiento fuera de su zona de los
Celadores ,de Puerto' y Peca ••• ••• ••• 11. • • • • • • • 114
Orden de 23 de mayo de 1950 que dispone ¿que el
; nodo de prácticas reglamentarias _para el ascenso, que
han de realizar los Oficiales de esta Escala del Cuerpo
de. Sanidad que lo cleseen, sea el comprendido entre
el i de junio y e11-30. dé septiembre ckl año. actual ... ii
-1
Orden •de 17 de junio de I105o que dispone corresponda
en el presente añ a la Vscuaclra la' celebráción de los
-actos y honores. especiales.que sie han de tributar a la
Patrona de la Marina con ocasión de la festividad de
iNuestiza Señora. 'el Carmcin •
9
• • • • • •
•
•
•
•
• • • • • ... 138
Ley de 9 de mayo de 1950 que concede beneficios de
orden económico a los Sargentos Fogoneros .,.
Orden de 6 de mayo de 1950 :sobre el empleo del sello
pro Colegio de Htiérfanos de la Armada
•
•••
1°8
e. Io8
Orden de 29 de mayo de 1950 sobre concesión de li
cencial extraordinaria por enfermedades contraidas en
territmios o aguas de la Guinea Española ... • • • • • •
Orden de 20 de junio de 1959 que modifica la de 20 die
, ;septiembre de 1946, que sÉ entenderá redactada como
,se expresa ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• f
Orden dé 5 de mayo de 1950 por 1a que se delegan en
la Subsecretaría de la Marina Mercante las facultades
que se expresan ... •• • • • • • • • • • • ••• •• • (MI* •••
Orden de 31 de marzo de 1954) que dicta normas para..el cese del pctsonal voluntario 'en í las Escuelas de Es
pecialistas de la Armada.... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Orden de 27 de abril de 1950 que inserta la' definición,
que queda adoptada en España, de la milla marina ...
DE
Orden de lo de mayo de 195o que dicta normas'extraor
• dinarias para la adjudicación de las viviendas que edifica en San Fernando dicho Patronato ...
123
PÁGINA
..4••■••
670 y 6:
707 Y 7'
•
748
85o
671
674 y67
759
142 867 a 87
;108
89
99
1 10
P572
'544
597
683 a68
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VOCES
PATRONATÓ DE
..CASAS
QUINQUENIOS
*
MAESTRANZA DF. LA:AR
MADA
RECURSO DE
AGRAVIOS
REGLAMENTOS
DIETAS Y VIÁTICOS
LÁBORATORIO CENTRAL
«
DE FARMACIA . . . .
MUTUALIDAD DE PRÁC
TICOS DE PUERTO . .
SITUACIONES
BUQUES EN SEGÚNDA
ESPECIAL DE. BUQUES .
Orden 'de 20 de rvayo de 1950 disponiendo se amplie el.
número d. viviendas ya terminadas y en ejecución ac
tualmente tn, el número aproximado de doscientas
ses-nta y nueve ... ••••••• ••• ••• ••• ••• •••• ,•• • • • • • •
CMlen de 15 d abril de 195o sobre cómputo de tielmpo
para quiquenios del •servicic. corno contratado por el
personal de, da Maestratza die la Armada ...
• •
•••
• • • • • • • • •
Orden de 3 de junio, de 1950 que aclara que no están
comprendidas en los beneficios del recurso de agravios
.creado por la Ley de. 18 ¿le marzo de 1944 laS recla-L
mociones formuladas contra la expulsión de los Cuer
pos por los individuos y Clases de Tropa que no. dis
fruten de la garantía de inamovilidad ••• ••• ... 131
(TMERÓ
o
122
90
Orden de u i ú.. abril de 1950 dictando normas 'de apli
Icación para este Ministerio de? Reglamento de Dietas
y Viáticos de 7 de ju'io de 1949 y disposiciones com
plementarias ••• ••• ••• • • •
OrCLn de 30 de mavo de • 1956 que aprit2ba con carácter
provisional el Reg- .arnento del Laboratorio Central de •
Farmacia, ... .•. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..• 125
Decreto cle d: abril de 1950 que aprueba el Regla
mento (le la Mutualidad Benéfica de Prácticos de Pugr
, to de Espafia
•
• • • • • •
• • •
•
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • 1 • • • •
Orden de 29 de marzo de 1950 por la que se dispone
pase a segunda situación el buque-hidrógrafo. Juan de
la Cosa ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Orden de-6 de mayo de 1950 disponiendo se considere eni
"situación "especial" al gliardacostas Pégasa
•
e
--"'"" 1111111111111111
•
• • • • • •
79
é
PÁGINAS
.756
583
819
537 Y 538
766 a 7("S
628 a 632
492
673
DEL MINISTERIO DE MARINA
INDICE
de las disposiciones publicadas en el
«Diario Oficial del Ministerio de
Marina» durante el tercer trimes
tre del año de 1950, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
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INDICE de las disposiciones publicadas en. el "Diario Oficial del Minis
ferio de Marina" durante el tercer trimestre cie 1950, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
FECHAS
LEYES
13 julio 1950 Reorganiza el Cuerpo de Ingenivruis de la Armada...
1 3 1950
lo ag. ist
•
195
• • 9
Declara compr.ndida en (1 párraf tercero del artículo 18
de ll Estatuto de Clase-. 13.1siva la gratificación de des
tino correspcncliente, tan sólo a (fectos del pase a r.-
i.erya o retiro de 'los Ejércitós de Tierra, Mar y Aire e•Institutos Armados... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
`1.'%1E1to
101
difica el artieu.0 Tu de la de -27 de abril d. 1946
bre reformas de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla... ••• ••• •• ••• ••• ••• • • • • • • • • • •• • • 61
DECRETOS-LEYES
Modifica los artículos 6:' y 7. de la Ley de 23 d abril
de 1946, referentes al nombramiento de un Delegado
Gobiernfi y Presidente del Consejo d Administra
ción y de su Comité en la I\Iancomunidad de lo,. Canales
.del ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•.• 197 1 . 104
PAGINAR
—4
t)78 Y 979
971) y 980
980 y 981
D-ECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
2T julio 1950 Modifica (1 artículo 242 del Reglamento para régimen,
* gobierno y administración de los Hospitales de la Ar
.. ... ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • ••• ••• e•• •• 1•0()2
21 julio 1950 Modific.t el artículo 5.0 del Reglament del Laboratorio
y Taller de Investigación del Estado Mayor de !a Ar
niada... ••• .•. •.• ••• •.• • 9 • • • • • • e • • • • 9 •
• •
• 9 • 176 I.o62 y I •o6
26
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
1950 Amplía y compliementa la Orden Ministerial de 30 d sep
tiernbre de 1947 en relación con el personal de MayoT
domas... • • • •
•
•
• •
• e •
• • • e • • e•• si. ••• • • • • • • • • I
julio 1950 Dispone pase a tercera situación el submarin, General
51anjur:70... • • • • • • • • • • • • • • • • ••••
14(
172
918 N' giq
1.04_2
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FECHAS
••••••••■■-■■■■■
•
--
PÁGINAS
9 agosto 1950 Modifica el artículo 34 dt,11 Reglamento provisional de la
Reserva Naval... ... •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 191 1.140
4 septiembre 1950
A3 julio 1950
7 Stptiewbre 1950
Dispone se c( nsider• en -ituación especial a lo. dragami
nas Tinto y Guadiaro... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 210 1.240
DIRECCION DE MATERIAL
Da normias sobt.e tramitación v liquidación de exp:dientes
por gastos de strvicia= telefónicos y suministres de agua
y flúido electrico... •,• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 184
Sobre ed prccedimitento a seguir para la rendición y exa
men de cuentas die lois Fondos de Material... ...
•
JEFATURA DE INSTRUCCION
19 julio 1950 Ccnvoca concurso erítr, Cptaries Médicos, cumplidos de
condiciows de embarco, y Comandantes Médkos que fi
guren en la segunda mitad de la Escila Activa, para
proveer tris plaza- de Aliiinncs, tn período de estudio,
d. la 'especialidad de Radiología y ElectrolNotgía mé
dicas... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
9 Ivo tú 1950
9 ago•to
9 ago-to
Convoca a exámenes para pasar al Cuerp de Suboficiales,
con la categoría d'e Mecánicos segundos, a ;los Cabos
primeros Fogonero- qu> núnan ia condici nes que se
inclican••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• ••••1 ••• ••• ••• •••
195C Abre concurso entre Aprendices Fogoneros para ase nso
a Fogoner■ s.. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
195e Dispone podrán t(niar pirte (n idi curso para ingreso en
'
el Cuerpo de Suboficiales 'lir,: Cabos primeros de Infan
tería de Marina que reúnan las condiciorrs que se in•
dican... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • ••
septiembre 1950 Conpurso Ma stros Nacio4nale, para cubrir tina
•
Abre entre
plaza de ProfeQor de Cultura general, Gengrafía, -His
toria de Espaila e Historia Universal cn la Escuela de
'Mecánicos de la Armada... ••• ••• ••• •• ••• ••• ••• •••
5 -eptiembre 195o Convoca para efectuar un curso de Apuntadorts a los Ca
bos primeros y segundos Artilleros., Marinero, Artille
ros y Marineros prcedentes de la Inscripci6n...
13 septiembre 1950 Com, ca l personal de las Cla.es de Tropa de Tnfantería
de Marina para f'ffctuar un curso de Ayudantes Espe
tas... ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• •••••• •••
13 septiembre 195o Convoca a exámenes para el ascenso al empleo inmediato
al personal de Marinería y Fogoneros que r t'Ana 'las
1.104
216 1.266
•
1.132
•05 1.214
2o4 1.205 y 1.20
212 1.248
condiciones que se indican... 151 ••• ••• SSS ••■ ••• 212 1.248 y 1.24'
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3 septienfin'e 1()59
13 septiembre 1950
•
15 septiembre 1950
Convoca a exámenes para ascenso al empleo inmediato
(.a 1 s Seildados Especialista!, y Cabcts segundos eU Infan
tiería de Marina que reúnan las condiciones qu,..) se de
terminan...
Convoca para efectuar cursos de Ayudantes Dpecialistas
a %as Apr-ndices die las diversas Especialidades en quie
nes concurran los requisitos que se sefialan... ••• ••• •••
Abre concurso entre Tenientes de Navío Especialistas en
Hidrografía, que hayan detsemperiadc durant.. dos años
destino d' 11 Especialidad, para efectuar un curso de
- Ingenieros Hidrógrafos... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
15 septiembre 195° Convoca concurso para ingresar en la Armada como Ma
rinern y Soldado vdluntarios...
22
SERVICIO DE PERSONAL
1i)50 Conv, ca a examen-concuro para ingresar en la Segunda
.Sección de la Mac-m*111ml de la Armada, como Auxi
.liares Administratiycs de tercera, a las Mecanógrafas
-provisionailes que reúnan las condiciones eme se -citan. 178 1.070 y 1.071
Convoca examen-concurso para cubrir en. la Segunda Sec
ción de Miestranza de la Armada has plazas de Au
xiliares Administrativos que !se expresan... ••• ••• •••- •••
Convoca a examen-concurso para proveer en la Matel4ran
za die la Armada del Dhpartamento Marítimo de Carta
gena las plazas que se indican... ... ••• ••• ••• ••• ••• .••
27 julio 1950
30 agosto i95o
15, septiembre 1950
septi( 'ubre 1950
6 .ju 195o
8 julio 1950
22 julio 1950
5
—
NÚMERO PÁGINAS
2í3 1.252
213 1.254
213 1.252
213 1.252 a 1.251
lbs
177 1.066 a 1.068
205 1.216 V 1.217
Convoca a examen-concurso para proveer en la Maestrawr
za ,clle la Armada del Departament(, Marítinin (ly Carta
gena lág plazas que se indican... ... e • • • . • • • • • O • • • • • • • 214
Fija los cupos a efectos de la pena acceizoria de suspensión
de ,empleo .en las Especialidades del Cuerpo de Subofi
dales durante el período eír, 15 de septiembre 4. 195o
a 14 de sieptiembre de 1951... ... ... ••• ..• ••• ••• ••• ••• 216 1.266 y 1.267
—59 y I.z.60
INSPECCTON GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Mudifica, en el semi& (l'uy se indica. 1.1 clasificación de
los Destacamentos' cle Infant ría de Marina... ••• 157
Convoca a concurso rntr( ,-, MúLicos de primera de la
Armada la Plaza de Direct()I- Banda de 'Música del
buque-escuela Judin Sebastián de Electro... ••• ••• ••• ••• 162
Convoca a .exárnenrs para cubrir una plari die Sargent-i
Maestro de Banda... ... •••
••• ••• ••• ••• ••• eso •••
959 y 960
173 1.046
6 _11ARIO -"OFICIAL 11E01.1 MINISTERIO DE MAiltINA
E C II ‘.kk. S
18 -septiembre 1950
18 septiembre 1950
NÜ.MYRO PAGINAS
Fija los cupos a efectos de la pena o accesoria dis, suspen
isión de .lempleo ten el Cuerpo de infant-ria de Marina
,durante el período de 15 de isl:itiembre de 1950 a 14 de
septilembre de 1951... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 217 1..270 •
Fija 1 s cupos a efectos de la pena o accesoria de suspen
sión de empleo durante 'el período de 15 de .septi- mbre
de 1950 a 14 de,septilrnbre dé 1951 en el personal ch'
Suboficiales de Infantería de Marina... ... ••• ••• ••• 21.8 1.274 .)í 1.275
septiembre 195o Convoca a concurso-opotsición do libre concurrencia para
Ta. previsión de las plazas vacantes qu se relacionan 'en
las Bandas de' •• ••II ••• • •• ••• ••• ••• ••■•
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
8 agosto i95r Dicta normas cgimplernebtaria para el abono de pluses por
trabajos hidrográfico-,... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
-9 agosto 1950 Da nomas para el abein¿ de pil'uses .de maniobras a las
Fuerzas de Marin-:Tía e Infantería de Marina... ... •••
9 agosto 1950 Fija el valor. del vestuario de los reenganchados... ••• •••
2o - . pti' nibre 1950 Hace ext nsiva la Orden Ministerial de 21 de noviembre
de 1945 -(bre anticipo de equipos reglamentarios a. los
Cabos Buzos Ayudantes que ingrfsen 'en 'el Cuerpo de
_Buzos... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..• ••• ••• ••• •••
. •
27
•
j1.1.11() I95(
•
•
j11.10. 1950
•
SERVICIO DE SANTIDAD
Declara reglamentario en la Armada, en sustitución del
B.mliquín "Fernández Cnesta", un nuevo modelo, cuyas
características se reseñan._.. ••• ••• ••• ••• •.• •••
PATRONATO DÉ CASAS DE LA ARMADA
32 1 1.286 -a 1
192 , .I.144
197 1.165
198_ 1.169
217 \1•271.
-175 1.054 a Lo 6
•
Dicta normas extraordinarias de adjudicación de viviendas
del grupo tipo "C" que construye en Palma d: Mallor
ca este Patronath..• ••• ••• ••• ••• ••• 58 965 a 967
•••••
eINDICE POR VOCES
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VOCES NÚME RO PAGINAR
• ,BOTIQUINES Orden de 27 de julo de 1950 qu ' declarareglamentanenla Armada, ie.n institlición del Botiquín "Fernández
Cuesta", un nuevo moicleVo, cuyas características se re
. sefían... se? ... ... ... ... ... ti. eee ...ye.. tel ••• ••• •.• 175 1.05.4 a 1 .o::..
CONCURSOS
DIRECTOR DE BANDA. .
ESPECIALIDAD DE
.
RA
DIOLOGÍA Y ELECTRO
LOGíA
st
l'o( ;()NERos
NGENIEROS HI RóGRA
VOS •
:\l" AEST RA.,NZA DE LA AR -
■1 1)
1 Dr: m
1DEm. .
• •
I)EM
:\r It 1 NISTIO‘ Y SOLDA
DOS VOLUNTARIOS.
Orden de_8 de julii de 1950 que convoca a Concurso tntiT
los Músicos de primera d: 1:1 Armada la plaza de Di
rector de la Banda de Música d 1 buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.... ••• ••• ••• ••• ••• ... 162
Orden ,de 19 de _Lurio de 1950 que convoca concurso entre
Capitanes-. y Corniandants. .Médicos para proveer tres pla
zas de Aliumn.Hs de la Especialidad de RaditIltogía y
Electrología médka's...la ••• • •• ••• .•• ••• ••• ••• •••••• ••• 166 1.006 V 1.007
987
Orden de 9 de agosto de 1950 que ¿lin,: concurso entre
1.Ap1endices, Fogoneros pana ascenso a Fogonere..s... ••• 185 1.111 y 1.14 2
••••
'Orden d:: .15 de septiembre dr.. 195ei que abre,,e( ncursk) en
tre Tenientes (k Navío Especialistas en Hidrografía qu . .
hayaii desempeñado durante dos años destinos d a ES.-
.
•
pecialidad, para efectuar un curso de Ingenieros 1 lidro
gráfos... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2113 1.252
Orden de 27 de .iul;o de 1950 'que convoca a examen-con
curso para cubrir en 1a Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada las plarls (1. Auxiliares Adminis
trativgs que se ex)rkan... . ••• ••• ••• ••• ••• •• ••• 177
Orden de 22 dC julio de 1950 que con'voca a examen-con
curso para ingrlDsar en la Segunda Sección de la Mars
tranza ide la Armada, •como Au\itiares Administrativo
(1: tercera, a las Mecanógrafas provisionales que rei'man
la condiciones que se citan... ... ••• ••. •.• ••• .•• • •• • • •
Orden de 30 de agosto, dy io5ó que .e01.1VOCa a. examen-zar-u
curso para prioVeer ;en 1aMaestranza de la Armada del
Departamento AsTarítimo de Cartagena lt plazas, que se
••• •••
•••
••• •••
•••
••• ••• .•• ••• ••• ••• •••
Orden de 15 de septiembre de 19.50 que Convoca a examen
concursci para proveer en la 1\la..s.tranza d la Ai-nrida
del Departamento Marítimo de Cartagena lrls Plazas que
SI: ili(1hictt1... ... ••• ••! • • • •.• ••• •.• ••• ••• ••• • • • • • • • •
Orden de 15 de septi(mbre de 1950 convocando con•urs(-,
para ingrear en la Armada 'com., Marinero y Soldado
voluntarios.... ... •.. ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • • e • • • ••••• • • •
,046 a i.o68
.070 y 1.071
205 1.216 y 1.2
•
2 1 4 1.251) y 1.21
7
.s
213 1.252 a 1.25
( 11 de 1 ." st.1)1 i(1111)1T de 105() (111 abre concurso en
tre Maestros Nnebvilales para cubrir tina plaza d Pro
fesor de Culinra gel-vi-al. Geografía, 11ii.orin de Espa
ña e Historio Utliv'rsal cn la E.-cuci:i (le -NIce{lniens cie. 205.rhAarmada... ..• ••• ••• .,• ••• ••• •.. ••• .•• .
VOCES
CONVOCATORIAS
•
BANDAS DE -MÚSICA .
••••
.•••••".
ESPECIALISTAS
'DEM ..
siDEM .
MAESTROS DE BANDA
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Orden de 23 de .sieptiembr2 de 1950 convocando a ,cancur
so-oposición de libre. concurrencia para la provisión de
las plazas vocantes qtv se relacionan e.n. las Bandas de
Múgica 221 1. 80 a 1.28.8
Ord -n de 13 de szptiemibre de 1950 qtte convoca al perso
.nal de las Cas s .de Tropa de Infanfería dic, Marina para
efectuar un curso de Ayudantes'Especialistas.,. 212 1.218
Orden de 15 .de septimbre de 1950 que Con.voca a exá
menes para el ascenso al empleo inmediat al p-rsonal
de Marinería y Fogoneros que reúna las condicion s
que se indican... • .• • • • 212 1.248 v I .249
Orden de 13 de septi(mbre de 195o que convoca a exá
menes, para el- asc-nso al ¡empleo
•
inmediato a ',os S' 1
dados Especsalistas y Cabos segundos de Infantería, de
Marina- que reúnan las cond'icion s que 5e determinan.
Orden de_ 22 de jullit de 1950. que convoca a exámenes
Para Cubrir una plaza dy Sargento Maestrc d Banda.
MEC..íNIC0'.-; SEGUNDOS . Ord n de 9 de agosto de 1950. que- convoca a exámenes
para pasar al Cuerpo de Suboficiailes, ccn 1a categoría
,
de Mecánicos segundfis,, a•lCss. Cabos primeros Forne
ros que r únan las condiciones que sic indican
CUERPOS
INGENIEROS DE LA A R
MADA .
I DEM .
IDEM.
CURSOS
APUNTADORES . .
■
Ley de 13- de julio de 1950 que ref rganiza el Cuerpo de
Inwniieros Ue la Armada... ... ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden de I5 de septiembre de 1950 que fija lols cupos a
efectos or la pena accesoria: de suspensión de empleo en
las. tspe_¿ialidades del Cuerpo de Suboficiales durante el
p?rícdo die 15 de septiernbre de 1950 a 14 de septiem
bre «de 195 I • • . • • • , • • • • • • • • • • • • • • • •
• • Orden de i8 ,de ieptiembre de 1950 que fija los cupos .a
fect(s de la pena accesoria de suspensión de enipleo
en. els Cuerpo ide Inkriteria de Marina . durante 'el pe
ríodo de 15 d septiembre de 1950 a 14 de septiembre
de 1951_••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 217
Orden de 18 de ¡septiembre de 1950 que fija los cupos a
efectos de la p- na o accesoria de suspensión de empleo
durante el período de 15 de septiembre de 1950 a 14 de
1,eptiembre de 1951 en el personal de Suboficiales ,d- In
fantería de ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 218
•
213
173
1.2 52-
1.040
185 •1.ITI
978 Y 970
216 1.266 y 1.267
•
"
1.270
1.274 y 1.275 .....A$0/
Orden de 5 de septiembre de 1950. que convoca para efec
tuar un. curso de Apuntadores a los Cabos primeros y
1slegundos Artilleros, Marinerns, Artilleros y Marineros
procedenvs de la Inscripción... 204 1.205 y I • 06
1 t)
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VOCES
CURSOS
•
)A s i Ec r -
t'uy po suBon C r
LES.. . .
•
DESTACAME,\"roS
INFANTERÍA MARINA . .
ESTATUTOS
CLASES PASIVAS ( ) .
MANCOMUNí D A D
•DE LOS CANALES
DEL TAIBILLA
DELEGAng DEL G -
BIERNO . . .
MATERIAL
FONDOS DE
MAYORDOMOS
PATRO NATO DE
CASAS DE LA AR
MADA
NORMAS • • •
PLUSES
IIANroBRAs. . o
Orden de 13. de septiem.bre de 195o que convoca para ef
tua• curos, de Ayudantes Espec:alistas a 'lbs Aprendi
ces de. ¡las di-versal- Especialidades en- quiene.9 concurran
requisit();, quq se señalan... ••• ••• ••• • • • • • • • • • • •
N MERO
213
Orden de ,,9 de !agosto, de 1950 qu disp ne podrán tomar
parte en ctiro para ingir so en el Cuerpo (l2 Suboficiales los Cabos primeros de. Infantería de Marina que
reúnan las condicicines que se ... ••• •.. ••• •.• 180
Orden de 6 de julio de - 1950 que modifica en sentido
,que .se i.ndica la clasificación s Deistacammtei- (1-
Infantería III • • • • •
Ley de 13. de julie, de 1950 ,que declara ,comprendida n
el párrafo tercero 'del EStiatuto de Cases Pasiya.. lá gra--
.tificlIción -dé destino correspondient, tan sólo a efectos
d& pase a la reserva o, retiro...
157
1
• • •
61
Decret. -L y de io de agoste, de 1950 que modifica los ar
tículoK sexto y sépfmo de la Ley de 23 de abril de 1946.
rieferents ad nombramiento de un Delegado del Gobier
no y Presidente del Consejo de Administración y (le su
Comité en la Mancomunidad de los Canales (Id' Taibilla. 197
Ley de 13 de julif de 1950 que modifica el artículo cuarto
de la de 2z de abril de 1946 sobr. reformas de la Mari
comunidad de los ,Canal s del ••• e• • • • • ••• 161,
Orden di 7 de septiembre de 1950 sobre el prccedirnientt.
a seguir para la rendición y examen de cuentw de los
Fondos de Material... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . .216
,Orden de 22 de junio de, 195o que amplíli y crImplementa
Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1947 en re
lación con el personal de Mayordomos... T40
Ordeft dr 6 die julio de T95o que dicta normas extratkcli
iriarias, de adjudicari(ín (le viviendas ,del grupo tipo "C''
que construye kin Pahua 1 lallorca este Paironat()... ... 158
-Orden de 9 de agostc, de 1950 eine idicta normas para el
abono de plusés de maniobras Fas Fuerza= de Marine
_ ría e. Infantería ele Marina... • II* • • • I.
•
•
• • • •
• •
• •••
P ÁGIN A
.254
1.132
959
•
•979 y ()
1.164
>O
980 y 981
1.266
918 y 9
a/
965 a 9
••• 197
•
1.165
12
y O E. S
PLUSE
1 RABAT.; ITIDRO
-FICOS ... •
.
REGLAMENTOS
LABORATORIO Y TA
1,LER DE 'KW ESTI( -
CIÓN DEL E. M.
LA ARMADA
HOSrITALES
RESERVA NAVAL .
SITUACIONES -
BUQUES EN TERCERA.
4
SITUACIÓN ESPECIAL.
TRAMITACION
VESTUARIOS
-ANTICIPO DE SU IM
PORTE . . • •
_EENGANCHADOS .
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(
• Orden de 8 de agosto de 1050 que dieta nornipr, cpniple=
mentarias para el 'abono dv p'uses puir trhajos hidro
grá.ficos... ••• .•• ••• • • • • • • II. • • • • • • • • • • • • • • . . .
Decreto de 21 de julio de 1950 que modifica el articule)
quinto del Reglamento del Laboratorio y Taller de In
vestigación del ,EFtaclo Mayor de Val Armada... t... ..•
creto de 21 d j1.1: .drc 195o que m-ditfica el artícuito 242
(lel Reglam-mto para el, régmen, gobierno y administra
ción de los Hospitales d la Armada... \..
Orden de 9 CL, agosto de ,1950 que mo3i6ca 1 artkulo 34
det Reglamento prcivisio'nal de ;Reserva Naval... ...
9
-
NÚMERO • 1) A o» INAS
1.2 1.144
176 1.o62 y 1.067,
176 1.062
191 1.140
Orden de 26 d julio de 1950 que dispone pas2, a tercera
isitución el submarino Genera/ Sanjurjo... ... 172
Orden de 4 d septiembre de 1959 que dis'pon'e se consi
dere :n situa:ión especiail a. los dragaminas 1:inVo
' Guadjaro • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Qrden •(12- 28 de julí de 1950 que da normas qebric
tación y liquidación de exp-dientes por gasto', de servi
cios telefónicos y suministros de agda y flúido eléctrico.
trami
Ordfin de 20 de septi'mbre ele 1950 que hace extensiva l'a
de 24 de noviembre de .1945- sobr , anticip& de equipos re
g:iam'entaries a los. CaW s Buzos Ayudantes que ingreis,' n
eh el Cuerpo de BUZ0.9.•-• ••• ••• ••• • .. ••• • • • .-.• ..• ..■•,
Ordt...n de 9 de agosto de 1950. qw, fija valor del vestua
rio de los réenganchados... „. •.. ..•
210
L042
1.240
184 1.104
217 1.271
198 1.169
lA o
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INDICE
de las disposiciones publicadas en el
«Diario Oficial del Ministerio de
Marina» durante el cuarto trimes
tre del año de 1950, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
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INDICE de las disposiciones publicadas en el Ilario Oficial del Minis
. •
ferio cie Marina" durante el cuarto trimestre de 1950, que no I
carácter exclusivamente personal.
ienen
FECHAS
LEYES
18 diciembre 1950 Modifica ciertos devengos del personal dependiente de los
tres Ejércitos y de los Cuerpos de la Guardia 'Civil y Po
licía Armada y de Tráfico... ... , ... 288 1.680 a 1.683
18 diciembre 1950
18 diciembre 1950
•
ocIpabre 1950
NÚMERO P Á G N A S
Modifica los artículos 32, 33 y 34 de la Ley de Adminis
tración y Contabilidad de la Hacienda Pública ... . . 289 1.688 y 1.689
Concede preferencias a los Caballeros Laureados y a los con
decorados- con la Medalla Militar, individuales, dentro de
SUS respectivas profesiones civiles................. . 289
DECRETOS - LEYES
JEFATURA DEL ESTADO
Sobre prórroga de los Presupuestos vigentes. para 1950...
18 octubre 1950 Instrumentos de ratificación del Convenio entre la Santa Sede
y el Estado Español sobre la Jurisdicción Castrense y Asis
tencia Religiosa a las Fuerzas Armadas. ..
15 diciembre 1950
septiembre 19.50
•
Concede una gratificación extraordinaria a los funcionarios y
empleados activos del Estado y a las Clases Pasivas de
pendientes del mistí:io... . . . . • • • • • • • • • •
• .
DECRETOS
•
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Sobre conmemoración del V Centenario del nacimiento de los
Reyes Católicos . • • • • • • • • • • • • f 11, • • ID • 11 • •
ORDENES
236
266
296
232
• • • . • •
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
30 septiembre 1950 Reconoce el derecho al percibo de la indemnización de can
delas a las dotaciones de las lanchas torpederas que se
relaciónan.
• • • • • • • • • •
• . • • • . ••• •••
• • • • • • ... 226
30 septiembre 1950 Dispone se consideren como buques-escuelas a los minadores
Marte y Vurcano desde el 20 de julio al 4 de septiembre
. . . . .
• • • • • • • • •
•
• •
• • • • • 227
1.689
1.360 y 1.361
1.526 a 1.529-
1.732
1.340
1
1
y 1.341
306
310
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1
3
1
1
1
2
2
2
9
1
8
3
octubre
octubre
noviembre
noviembre
5 noviembre
8 noviembre
o diciembre
N I:"1fE110 PÁGINAS
1950 Dispone pase a segunda -ituación el dragaminas Nervidn.. • 245 1.404
1950 Aprueba el Regiamento de Montepío para la Corporaciór de
Prácticos del puerto de Palma de Mallorca . . . . • • • • • • 256 1.464 y 1.467
1950
1950
Dispone pase a segunda situación el destructor Ulloa... 258 1.476
Dispone pase a "situación especial" el aljibe de 1.000 to
neladas que para la Armada construye en su factoría de
Cádiz la Empresa Nacional Bazán, con la denominación
de A-6 • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • 260 1.484
1950 Molifica la Orden Ministerial de 5 de febrero de 1948, en
su punto -egundo del apartado A, relativa a las Inspec
ciones de la Marina en las obras, construcciones y sumi
nistros... • . • • • • • • • • 265
1950 Dispone sea dado de baja en la lista de buques de la Ar
mada el destructor Melilla... ... ... 268
1950 Sobre cómputo de condiciones de embarco a los Oficiales de
la Armada que se hayan dedicado a las faenas de la pes
ca del bacalao en Terranova . . . . . . . . . . . .
1.522
1.541
290 1.696
3 diciembre 1950 Fija las tarifas de practicaje y amarraje en los puertos mi
litares de Arenales, Bases Navales, Escuela Naval Mi
litar y Estaciones Navales... .. • • • • • • • • • • • • 295 1.728
DIRECCION DE MATERIAL
diciembre 1950 Se dictan normas referentes-- a los transportes de mater;ales
y efectos . . . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • . •• 296
JEFATURA DE INSTRUCCION
30 .eptiembre 1950 Convoca seis plazas en're Alféreces de Navío y dos entre
Capitanes y 'tenientes de Máquinas, que reúnan eiertas
condiciones, para efectuar un curso de "Aptitud para sub
• • • 231marinos ... • • • • •
30 eptiembre 1950 Convoca entre los Suboficiales de las. diversas Especialidades
y entre las Clases de Marinería que reúnan las condiciones
que se indican las plazas que se relacionan para efectuar
el curso de "Aptitud para submarinos"... . . 231 1.336
21 octubre 1950 Convoca entre Oficiales del Cuerpo General la
- plazas de
Alumnos de lir diferentes Especialidades que se expresan. 241 1.384
11 noviembre 1950 Convoca concurso para proveer tres plazas de Montadores
Radio entre el personal de Radiotelegrafistas del Cutpo
de Suboficiales... ... ... . • . . • • • • • . .. ... ... ... ... ... 260 1.484 y 1.485
1.733
1.335
666
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FECHAS
28 noviembre 1950 Abre concurso para
cubrir ocho plazas de Alumnos del Cuer
po de Ingenieros de Armas Navales.
. . . • •
• • • . • • • . • • •
272
30 noviembre 1950 Convoca concurso para cubrir
cuatro plazas de Buzos segundos
entre los Ayudantes que reúnan las condiciones que 3C in
dican. . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
. .
. . • • • •
• • • • • 277 1.594 y 1.595
Sobre ingreso en la Milicia Naval Universitaria de los
Es
tudiantes que cursen estudios en las Facultades de Ciencias.
287 1.676'
SERVICIO DE PERSONAL
7 diciembre 1950
1.564 a 1.567
28 septiembre 1950 Fija los cupos a efectos de la pena o accesoria de suspensión
de empleo en los Cuerpos Patentados durante el período
de 15 de septiembre de 1950 a 14 de septiembre de 1951.
31 octubre 1950 Aclara, en el sentido que se indica, el artículo 31
del vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada. . . . . . . . .
• . .
24 noviembre 1950 Convoca examen-concurso para proveer en la Maestranza
de la Armada de la Base Naval de Baleares las plazas
que se indican. • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • •
24 noviembre 1950 Convoca examen-concurso para proveer una plaza de Ope
rario de segunda (Linotipista) en la Imprenta de este Mi
nisterio. . . . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • .
4 diciembre 1950 Convoca examen-concurso para proveer en el Departamento
Marítimo de Cartagena tres plazas de Obreros de segunda
(Guardacaseta de Alta Tensión) de la Maestranza de la
Armada... ... , 279 1.618 y 1.619
4 diciembre 1950
226 1.306 y 1.3
256 1.467
271
•
1.559 y 1.!
271 1.500
07
60
SERVICIO DE SANIDAD
Aprueba el cargo de medicinas y envases que se especifica
para b,uques y Dependencias de la Armada . . . . . . 284 1.660 a 1.
••■
SERVICIO DE INTENDENCIA
24 octubre 1 950 Aprueba las normas complementarias de la Orden Ministe
rial de 11 de enero de 1950 que crea el Servicio de "Su
. ministros Diversos" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 1.461
30 septiembre 1950
31 octubre 1950
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Sobre constitución de las Juntas de Fondo Económico de las
Oficinas Administrativas de los Departamentos. . . . . . . . . 232
Amplía, en el sentido que se indica, la Orden Ministerial de
15 de abril último sobre cómputo de tiempo para quinque
nios acumulables del permanecido como contratado por Orden
Ministerial . . . . . . . . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e 257
1.342
1.472
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1••■
octubre 1950 Dispone es válido para el cómputo de quinquenios acumula
bles el tiempo servido en la Armada como Aspirante aPracticante. .. . . .
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • .
• • • • • • •
• . • • 257 1.472
25 noviembre 1950 Sobre exención de abono de la cuota sindical ...
. . .
1
•• •••
7 diciembre 1950 Amplía, en el sentido que indica, la Orden Ministerial Co
municada número 263 de 4 de agosto de 1942 relativa
a los haberes de las dotaciones de los buques en aguas deGuinea Española... ... ,
5 noviembre 1950
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
272 1.569
281 1.649 y 1.650
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Dicta normas desarrollando el artículo 18 del Reglamento
de Dietas y Viáticos de los Funcionarios públicos, sobre
traslado forzoso de residencia . . .
. . . . . . . . . . • .
• . . . • . ... 267 1.535 a 1.538
30 noviembre 1950 Rectifica errores advertidos en la Orden de 15 de noviembre
de 1950, por la que se dicta normas desarrollando el ar
tículo 18 del Reglamento de Dietas y Viáticos, sobre tras
lado forzoso de residencia . . . .
• • • • • • • • •
• • • . • • 280 1.633
•
INDICE POR VOCES
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VOCES
ADMINISTRACI O N
Y CONTABILI
DAD DE LA HA
CIENDA PUBLICA Ley de 18 de diciembre de 1950 que modifica los artku
los 32, 33 y 34 de la Ley de Administración
bilidad de la Hacienda Pública ... . . • • • • • •
NÚMERO PÁGINAS
Conta
. • ..
289
BUQUES •
ESCUELAS Orden de 30 de septiembre de 1950 que dispone se con
sideren como buques-escuelas los minadores Marte y Vid
cano en las fechas que indica , • • • • • • • • . . • • • • • . . . 227
"MELILLA".
•
1.688 y L689
1.310
Orden de 18 de noviembre de 1950 que dispone sea dado
de baja en la lista de buques de la Armada el destructor
Melilla... ... 268 1.541
CARGOS
MEDICINAS (DE) . • • Orden de 4 de diciembre de 1950 por la que se aprueba el
cargo de medicinas y envases para buques y Dependencias
de la Armada . . . . . . . .
CONCURSOS
,
Buzos SEGUNDOS. . Orden de 30 de noviembre de 1950 que convoca concurso
para cubrir cuatro plazas c.le Buzos segundos entre los Ayu
dantes que reúnan las condiciones que se indican ... . . 277 1.594 y 1 595
MAESTRANZA DE LA
ARMADA
284 1.660 a 1.666
Orden de 24 de noviembre de 1950 que convoca examen
concurso para proveer en la Maestranza de la Armada de
la Base Naval de Baleares lás plazas que se indican.. . . . 271
IDEm Orden de 24 de noviembre de 1950 que convoca examen
concurso para proveer una plaza de Operario de segunda
(Linotipista) n la Imprenta de este Ministerio... ... . 271 1.500
IDEM
1.559 y 1.
••••
Orden de 4 de diciembre de 1950 que convoca examen
concurso para proveer en el Departamento Marítimo de
Cartagena tres plazas de Obrero de segunda (Guardaa se
ta de alta tensión) dq la Maestranza de la Armada . . . ... 279 1.618 y 1.
MONTADORES RADIO. . Orden de 11 de noviembre de 1950 que convoca concurso
para proveer tres plazas de Montadores Radio entre el per
sonal de Radiotelegrafistas del Cuerpo de Suboficiales. . . . . . 277 1.484 y 1.
CONDICIONES DE
EMBARCO
PESCA DEL BACALAO
EN TERRANOVA. . . . Orden de 20 de diciembre de 1 950 sobre cómputo de con
diciones de embarco a los Oficiales de la Armada que se
hayan dedicado a las faenas de la pesca del bacalao en
Terranova... • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • 290 1.696
,CONMEMORACI O -
NES
REYES CATÓLICOS. . Decreto de 8 de septiembre de 1950 del Ministerio de Edu
cación Nacional sobre conmemoración del V Centenario del
nacimiento de los Reyes Católicos... .. . . . . ... 232
560
1.340 y 1.
485
341
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CONVENIOS
SANTA SEDE (CON LA)
CONVOCATORIAS
ALUMNOS DE ESPE
CIALIDADEs Orden de 21 de octubre de 1950 que convoca entre Oficia
les del Cuerpo General las plazas de Alumnos de las di
ferentes Especialidades que se expresan ... ... 241 1.384
Publica los instrumentos de ratificación del Convenio entr?. la
Santa Sede y el E -tado español sobre la Jurisdicción Cas
trense y Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas. .. .
ALUMNOS DE ING
NIEROS DE ARMAS
NAVALES Orden de 28 de noviembre de 1950 que convoca concurso
para cubrir ocho plazas de Alumno:- del Cuerpo de In
genieros de Armas Navales... . . . • •• •• ••• ••• . 272 1.564 a 1.567
CUOTA SINDICAL
EXENCIÓN DE ABONO. Orden de 25 de noviembre de 1950 sobre exención de abo
no de la cuota sindical . . . . • • • • • • • • • . 272
•
1.569
!ÇÚfEBo PÁGIPAS
266 1.526 a 1.529
CUPOS
CURSOS
SUBMARINOS. . • Orden de 30 de -zeptiembre de 1950 que convoca -seis pla
zas entre Alféreces de Navío y dos entre Capitanes y Te
nientes de Máquinas, que reúnan ciertas condiciones, para
efectuar un curso de "Aptitud para submarinos" ... ••• ••• 231 1.335
Orden de 28 de septiembre de 1950 que fija los cupos a
efectos de la pena o accesoria de suspensión de empleo en
los Cuerpos Patentados durante el período de 15 de sep
tiembre de 1950 a 1 4 de septiembre d 1951 • • • • • • • • • • . • 226
•
1.306 y 1.307
IDEM. . Orden de 30 de septiembre de 1950 que convoca entre Sub
oficiales de la diversas Especialidades y entre las Clases
de Marinería que reúnan las condiciones que se indican,
las plazas que se relacionan para efectuar el curso de "Ap
titud para submarinos" . . . . .. 231
FONDO ECONO
MICO
JUNTAS Orden de 30 de septiembre de 1950 sobre constitución de
la Juntas de Fondo Económico de las Oficinas Admi
nistrativas de los Departamentos . . ••• .• • • • • • 232
---
GRATIFICACIONES
CANDELAS Orden de 30 de septiembre de 1950 por la que se reconoce
el derecho al percibo de dicha gratificación a las dotacio
nes de las lanchas torpederas quo se relacionan.. . . . .
EXTRAORDINARIA. .
.ESHABER
1.336
1.342
226 1.306
. . Decreto-Ley de 15 de diciembre de 1950 que concede una
gratificación extraordinaria a los funcionarios y empleados
activos del Estado y a las Clases Pasivas dependientes cid
mismo. . . • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • . 296 1.732
Ley de 18 de diciembre de 1950 que modifica ciertos de
vengos del personal de los tres Ejércitos y de los Cuerpos
de la Guardia Civil y Policía Armada y de TráUo .. 288 1.680 a 1.683
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VOCES
HABERES '
GUINEA ESPAÑOLA. . Orden de 7 de diciembre de 1950 que amplía,; en el sen
tido que indica, la Orden Minis,`erial ,Comunicada nú
mero 263 de 4 de agosto de 1942, relativa a los habe
res de las dotaciones de los buques en aguas de Guinea
Española . . . . . ... •• • • • • . • • . . • . . . . • . • • . . • • .•
INSPECCIONES
Orden de 15 de noviembre de 1950 que modifica la Orden
Ministerial de 5 de febrero de 1948, en su punto segundo
del apartado A, relativa a las Inspecciones de la Marina
en las obras, construcciones y suministros... . . . . .
OBRAS (DE)
JURISDICCION CAS
TRENSE Publica los instrumentos de ratificación del Convenio entre
la Santa Sede y el Estado español sobre la Jurisdicción
Castrense y Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas . . 266
N F.120
•
281
265
MILICIA NAVAL
UNIVERSITARI A
ESTUDIANTES IDE LA
FACULTAD DE CIEN
CIAS '
PREFERENCIAS
PRESUPUESTOS
Orden de 7 de diciembre de 1950 sobre ingreso en la Mi
. licia Naval Universitaria de los estudiantes que cursen es
tudios en las Facultades de Ciencias. . . . . . • • • • • .
QUINQUENIOS
CÓMPUTO DE Tirtyipo'
DE ASPIRANTE A
PRACTICANTE
CÓMPUTO. DE TIEMPO
DE CONTRATAb0 .
Ley de 18 de diciembre de 1950 que concede preferencias
a los Caballeros Laureados y a los condecorados cozi la
Medalla Militar, • individuales, dentro de sus respecti% as
profesiones civiles. . . . . • • • • • • • . • • • . • • •
287
. • • • • • • • . .. 289
Decreto-Ley de 3 de octubre de 1950 sobre prórroga- -.?e los
Presupuestos vigentes para 1950... . • • . • . e 236
Orden de 31 de octubre- de 1950 que dispone sea 'válido
para el cómputo de quinquenios acumulables el tiempo ser
vido en la Amada como Aspirante a Practicante. .. • • .
. Orden de 31 de octubre de 1950 que amplía, en el sentido
que indica, la Orden Ministerial de 15 de abril anterior
sobre cómputo de tiempo para quinquenios acumulables del
permanecido como contratado por Orden Ministerial. . .
REGLAMENTOS
DIETAS Y VIÁTICOS.
IDEM ** •
MAESTRANZA DE LA
ARMADA
•
Orden de la Presidencia del GoWerno de 15 de noviembre
de 1950 dictando normas para el desarrollo- del artícu
lo 18 del vigente Reglamento de Dietas y Viáticos de los
Funcionarios públicos sobre traslado forzoso de residencia.
Rectifica en 30 de noviembre de 1950 errores advertidos en
la Orden de 15 de dicho mes que dictaba normas desarro
llando el artículo 18 del Reglamento de Dietas y Viáticos.
Orden de 31 de octubre de 1950 que aclara, en el sentido
que indica, el artículo 31 del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada . . . . . . . * . . . . .
• ...
257
257
267
280
PÁGINA
1.649 y 1.6
1.522
1.526 a 1.5
1.f.)76
1.689
50
29
1.360 y 1.361
1.472
1.472
1.535 a 1.538
1.633
256 1.467
12
4 1
•
REGLAMENTOS
MONTEPÍO DE PR-;■C
TICOS DEL PUERIO
DE PALMA DE MA
LLORCA
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SITUACIONES
BUQUES EN SEGUNDA.
IDEM
ESPECIAL DE BUQUES.
pUMINISTROS DI
VERSOS
SERVICIO (DF)
TARIF
PRAC
RRAJF
AS
TICAJ: Y AMA
TRANSPORTES
Orden de 31 de octubre de 195G cluP aprueba el Regla
mento de Montepío para la Corporación de Prácticos del
Puerto de Palma de Mallorca . . . . . • • • • • • •
• • • •
• •
•
Orden de 19 de octubre de 1950 que dispone pase a
da situación e' dragaminas Nervión... • • • • •
1.111ERO PÁGINAS
•ON~
256 1.464 a 1.467
1.404
258 1.476
1.484
segun
. • •
..
745
Orden de 8 de noviembre de 1950 que dispone pase a se
gunda situación el destructor Ulloa....
• • •
Orden de 13 de noviembre de 1950 que dispone pase a "si
tuación especial" el aljibe A-6... ... • • • • • • 2• • .60
Orden de 24 de octubre de 1950 que aprueba las normas
complementarias de la Orden Minis:-erial de 11 de enero
de 1950 que crea el indicado Servicio. . . . . . • .
• ...
255
Orden de 23 de diciembre de 1950 que fija las tarifas de
pracficaje y amarraje en los puertos militares de Arsena•
nales, Bases Navales, Escuela Naval Militar y Estacio
nes Navales.. . • • • • • • • • •
. . . • • •
• .
• 295
Orden de 27 de diciembre de 1950 que dicta normas refe
rentes a los transportes de materiales y efectos... .. ••• 296
•
"•••••••-•■•••*".e••••••""•"~Ter.■•■■
1.461
1.728
1.733
